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^S^ iac ixDn mater ia l de las iglesia^. 
^ ejS mx^ho mejor la de Jos mui is i ros 
S aitar Alt idimoa especialmente a los 
írrocos de p u l l o s y p e q u e ñ a s pctola-
a ios míe suelen l lamarse curas 
ampliando u n poco l a s ignif i-
áón 'de e^a palabra. 
Los su idos del clero parro (jm al y. de 
las SQII r ed i jc id í s imos . Los capclla-
Tc, de monjas coba-an 1.000 peaetas 
^uaiBB, los coadjutores 1.300, Jos Í^ -
SSSs rurales 1-500, los de entrada 
f ^ A ^ de ascenso 2.000 y los de té r -
ZZ_¿ 2.250 pesetas unos y 2.500 otros. 
S o s los sueldos superiores a 1.500 pe-
¿ t a s tionen su correspondiente d,es-
mszqama. escala de sueldos su-
pere las m á s amainas refleociones. No-
^nos, en p r imsr lugar , qae l a re tnbu-
MMi de p á r r o c o s y coadjutores es en 
Snera! notoriamente infer ior a l salario 
^edio de los obreros. U n cutra de as--
z L o gana mensualmente 160,34 pese-
líqMidas, es decir 5,30 posetas dia-
¿aS ¿Hav . n i aun en los pueblos pe-
mieños, oficial carpintero o albaral. 
so estime en algo y se contente con 
1 salario de 5,30 pesetas dianas? Y 
ese es el sueldo de los curas de aseen-
so-, ¡de ascenso en l a escala del ham-
bre! 
El Clero percibe u n sueldo del Esta-
do v en este sentido los p á r r o c o s se 
asemejan a los fumeionaxios. Parece, 
pues, natural que' sus sueldos sean a n á -
logos a los do los funcionarios del Es^ 
tado. Pero nada dé esto sucede. E l suel-
do mínimo con que entran los funcio-
narios es de 3.000 pesetas. T a l es el suel-
do de entrada de los empleados de los 
ministerios, de los oficiales de Correos 
v Telégrafos, de los- maestros, de los 
vigilantes de Pi'isiones, de (odios los fun-
cionarios, en f in , que, como jueces, abo-
gados del Estado, c a t e d r á t i c o s y otros 
muchos, no ingresan con siueldo m á s 
elevado. Para el Clero r igen normas 
muy distintas. ¿ E s justo que u n em-
pleado de Telégrafos y u n maestro en-
tren oon 3.000 pesetas, y que el cura de 
término mejor dotado no ccJbre m á s de 
2.500 pesetas? 
Pero no son los funcionarios los ún i -
cos que cobran «más que los p á r r o c s . Lo 
mismo se pirede decir de los simpiles su-
halternos. A par t i r de la ley de Presu-
paesta* de 1922 a 23, los subalternos 
perciben el sueldo m í n i m o de 2.500 pé-
setes, y van subiendo hasta 5.000. ¿ N o 
es inicuo que un conserje, u n portero, 
un repartidor de telegriamas, cobren de 
2.500 a 5.000 peseta?, y que los curas 
no cobren sino de 1.500 a 2.500? Es ver-
dad que, en virtuld de un informe del 
Consejo de Estado, las ventajas de la 
'ley de 1922 so han l i m i t a d o a los que 
estrictamente pueden considerarse sub-
alfemoa y se han negada a los i n d i v i -
duos de cuerpos auxil iares. Mas no es 
menos cierto que los verdaderos "subal-
ternos disfrutan de ellas, y que t a m b i é n 
los auxiliares, aun no par t ic ipando de 
*3a.s ventajas, t ienen sueldos bastante 
superiores a los de los p á r r o c o s . ¿ E s 
mucho pedir que en cuanto a l a re,tri-
buición .sean eqjuiplarados los curas a 
los porteros, conserjes y ordenanzas? 
Se dirá que el cloro pa.rroquia.1 dis-
fruta de los sueldos s e ñ a l a d o s en el 
Concordatn do 1851, m á s a ú n , que en 
1950 recibieron los sueldos concordata-
rios un aumento importante. Es ve rdad ; 
pero, ¿puede Ital aumento de suefldos 
compensar la enorme r e d u c c i ó n d'el va-
tor de la moneda? No sólo en 1851, sino 
hasta en 1913 ora. m u y superior el va-
JpT neal y efectivo de los sueldos f i ja -
dos en el Concordato a l dle los actuales, 
^•s 1.750 pesetas que en 1860 y en 1913 
cobraban en general los curas de té r -
ttáno valían entonces mucho m á s que 
'as 2.250 que hoy cobran de ordinar io . 
Además, el a r t í cu lo 36 del Concordato 
preyé nn aumento en las dotaciones dlel 
culto y clero cuando tes circunstancias 
f> permitan; con olio ind ica que las 
treía insuficientes. De hecho, los gastos 
m] Presupuesto e s p a ñ o l han subido des-
e 1851 hasta hoy en p r o p o r c i ó n de 100 
Y los sueldos de algunos funcio-
como los maestros, han subido 
a 
barios 
en lo q ^ va Q̂ s\g]0 en i a m i s m a pro-
P^ción, pues ya h a b í a n pasado varios 
8Ito3 del siglo X X cuando, con general 
glauso, ^levó a 500 pesetas u n a ley de 
/Tesupuestos el sueldo m í n i m o do los 
a&stros. Y, sin embargo, e l presupues-
° eclesiástico y los sueldos del Clero 
^ ^ y a n siendo casi los mismos que 
la i '̂ue's• lenie:ndo en cuenta que 
Co elevación de sueldos e s t á en parte 
J ^ ^ d a con el descuento que a l 
e! ncMo no existía., puede decirse que 
' aumento aun puramente nominal de 
* sueldos es muv pequeño . 
a4 ̂ se a^ada que los entras disfrutan 
eJl del sucldo de los derechos de 
(X¿a -y Pie ^ a-!lar. En las g r a n d é s 
aciones esos derechos reilresentan 
cantidad impor tan te ; mas en los 
a ' 08 6u,pon:eu muy poco y se cobran 
fi-oco005 0011 dir icl l l tad- Cuando el pá-
r̂ec.h01111'̂ 6 co,brar a todo t rance sus 
I^JJ08. resill ,a un exactor odioso. 
^rdad 
^tan- es que el Clero debe v i v i r mo-
S d " „ _ - P.cro t a m b i é n debe v i v i r 
i 
1 Éfí111^ derechos "parroquiales? 
S « s e ? r 0 , ¿Y bastan los sueldos ac-
Para qne los p á r r o c o s v ivan con 
TÍOS pueblos en que son de po-ecofo en 1 
v ^ ^ n t e qu, 
cî n ^ecuen í í s i r namen le en u n a situa-
Jc n o ; per eso ©1 Clero 
v r ia inmerecida. Si a funcio-
^fisidfe:.,, iUbalternos so ha aumentado 
^ ^ m e n t c el sueldo es, f.-encilla-
(Con¿' - 6 necesit-an el aumento pa-
•Ua ai final de la 2.a columna) 
El ferrocarril de Canfranc 
hasta Zaragoza. 
Con éste, una Aduana y otras refor-
mas, dice el Rey, Zaragoza llegaría 
pronto al millón de habitantes 
Boyo TlIIantovia habiaríi en Madrid en la 
Fiesta dcíl Estudiante 
—o-t-
ZARAGOZA, 27.—El doctor Royo Villano-
va, que, corno dijimos, marebó con el Rey 
en el tren especia', regresó desde la mitad 
del viaje por disposición del Monarca, que. 
dándose cuenta de lo fatigado que se encor.-
traba el rector, hizo parar el' tren pnra que 
pudiera regresar a esta capital y descamar. 
Hablando hoy con los periodistas, ha mu-
nifesbado que el Rey había llevado de Za-
ragoza una impresión gra t í s ima, y que así 
lo hizo saber repetidas veces durante e! 
tiempo que con él fué en el tren. H a b í ' el 
Soberano de diversas cuestiones que a Za-
ragoza a,fectan, mostrando por ellas un gran-
dísimo interés . Entre otros asuntos, t r a t ó 
del ferrocarr i l de Canfranc, y dijo que, dado 
lo mal situada que está la estación interna-
cional de Arafíones, siempre entre ventis-
queros, convendría hacer el túne l de 14 k i -
lómetros, que vendr ía .a tener su sahda en 
Jaca, lugar donde podr ía empl-aizarse la es-
tación internacional, salvando de esta suer-
te las ú l t imas estribaciones de los Pirineos, 
y construídó después el tercer carri l hasta 
Zaragoza, podr ía establecerse aquí la Adua-
na. Con estay otras reformas, Zaragoza tia-
br ía de llegar en plazo no muy lejano a con , 
tar con ur. millón de habitantes. 
Royo YiHasova! hablará en Madrid en la 
Fiesta del E&tadiante 
- ZARAGOZA, 27.—El rector d© la XJnáver-
si dad de Z»aragoza, doctor Royo Vfliíiuova, a 
pesar de la premura del tiempo, ha aceptado 
la invitación qu& Je ha hecho la Confedieira-
ción de Estudranteí; Católicog de España 
paria pronunciiar un discurro en la Eiesta del 
Estudiante, que se celebrará en un teatro de 
la Corte. 
E n honor de los estudiantes va;!enciancs 
ZARAGOZA, 27.—D! Claustro del Insti-
tuto dio Zaragoza ha obsequiado con un ban-
quete a sus compañeros los catedráticos de 
Valencia y otros puntes, que vinieron a las 
fiestas de ayer en la Universidad. 
La* autorideuies de Valencia, eorrespon-
diefndo a los agasajoe ĉ uo les hicieron en el 
Ayuntamiento, han obsequiado al alca'de y 
concejales con una oom¿.da. 
En honor de los ©sttMÜantee valenccanos se 
celebrarán maflana los siguieuteH actos: 
A las diez y media, miisa en la capilla de 
i-a Virgen del Pilar, en sufragio de los estu-
diantes qu© manieron dureníe los sitios de 
Zaragoza. Visita a liis dependencias do la Ca-
tedral. A mediodía, banquete con que la Uni-
versidad obs<;q\va a los estudiantes y catü-
dráticos de Valencia, asistiendo repiesenta-
eiones dny tedas las Fac.tiíltadea T cañeras c-̂ -
pecia.Ves de Zaragoza. «Por .la. tarde, velada en 
la Res-id ene i a de Estudiantes, donde el ca-
tedrático señoír Gallul dará una conferencia 
sobre el tema «Don Juan de Arr.gón, Ouispo 
de Valencda. Siglo X I V . Datos pora su es-
tudio» . 
Para que puedan asociarse a estos actos 
todos los e^indiantes que lo deseen, el rector 
ha di otado una disposición suspendiendo feis 
clases en el día de mañana. 
El Ayuntamiento de 
será r e o r g a m 
L a Patraña de la ciudad sacada en rogativa 
MURCIA, 26.—Han presentado sus dimi-
siones cuatro tenientes de ; alcalde y tres 
concejales. Entre los primeros íiguian 
el director del diario catóboo «La Verdal», 
y el señor Aguilar Amat, que habían presen-
tado sus renuncias hace ya mes y medio. 
Se espera que tan pronto como regrese el 
gobernador CÍTÜ bar i una reerganización del 
Ayuntamiento. 
—Por la pertinaz eequía, que tiene con-
tristados & los labrador.es, y para impetrar 
del Cielo los beneficios de la lluvia, ha si-
do sacada, en rogativa, la imagen de la Vir-
gen de la Fuensanta, Patrona de la ciudad. 
—En Molina de Segura se ha declíjirado la 
gilosopeda. Por esta razón se suspendió el 
mercado de gftnado. 
—Cunde la alarma entre los poseedores 
de billetes de 500 pesetas. La opinión e'..;-
gia la campaña del diario «La Verdad», que 
])tde la intervevK'ión del Estado ante los • ló 
maiCs casos que se registran, tales como el 
taladran «1 Banco billetes salidos de -sus 
ventanillas y el de que haya sido pagado 
como legítimo al gimo de los taladrados, ca-
P<>5 que demuffltmn una desorientación y 
falta de criterio muy perjudicmles. 
La cuota p o l í t i c a de los 
e-Unions 
£1 Comité ministerial es favorable 
a la nueva reglamentación 
(L'ADIOGEAMA ESPECIAL DE E L DEBATE i 
LKAFIBLD, 27.—El Comité especial de 
ministros, encargado de dictaminar a e r - a 
de la proposición de ley obli'g-ando a los 
Trad'e Unions a (modificar la forma del co-
bro dte la cuota pol í t ica a sus socios, ha 
entregado boy su dictamen. Gomo se sabe, 
los aiutores del proyecto quieren que los 
obreies asociados en los Sindicatos no se 
vean obligados a declarar Su deseo de no 
pagar dicha cuota, sino que sólo la paguen 
los que así hagan constar por escrito su vo-
luntad de contribuir a los gastos político-; 
del partido laborista, que es para quien es-
tán cfestinadias las cantidades. 
Según el' «Evening Standard», el informe 
del Comité, que presidía lord Birkenhead. 
dice que. en vista de que i a opinión conser-
vadora del país es favorable a la proposi-
ción, cree su deber recomendar al Gobierno 
que la haga suya sin demora. Sin emb.a.rgor 
e! redactor hace notar que no es seguro 
que el pleno de? Consejo de ministros acepte 
la opinión del Comité ministerial , poroue 
varios de los consejeros se muestran con-
vencidos de la inoportunidad; de la propo-
sición, y se dice que entre éstos se encuen-
tra el' primer ministro.—S. B. R. 
Se casa olra hija de Rockefelífr 
O n o c i ó a su itovie por llevar exceso 
de velocidad 
NUEVA YORK, 27.—Acaba de anunciarse 
i a boda d:e mi.ss Reckefeller con un joven 
abogado neoyorquino, David Mi l ton . 
E l novio, que no es hombre rico, había 
abierto recientemente su despacho de abo-
gado, y ano dé sus primeros asuntos fué la 
defensa de miss Rockefeller, condenada por 
llevar exceso de velocidad en su automóvil. 
r a v i v i r . ¿No lo necesitan t a m b i é n los 
p á r r o c o s ? 
Y no KC olvide qne las diotacion&s del 
Clero son una r e s t i t u c i ó n mezquina. Se 
arrebataron a la Iglesia sus bienes, de 
los cuales se hiao una venta ruinosa, 
y se s u p r i m i ó el diezmo, regalando su 
valor capi tal i /ado a los tcrralenionfe?, 
puesto que h a b í a n adquir ido las fincas 
con 630. carga. Si hoy conservara la 
Iglesia su propiedad y una tercera par . 
\e del diezmo, v iv i r í a el Clero con gran 
holgura. Luego el Estado, que injusta-
monto redujo a l a Iglesia a la pobreza, 
a d q u i r i ó l a ' o b l i g a c i ó n de atender a l de-
coroso sostenimiento de los minis t ros 
del a l tar . 
Confiadamente esperamos la pronta 
sa t i s facc ión de las aspiraciones del Cle-
ro. L a just icia na tura l en que &a fun-
dan, recientes declaraciones del presi-
dente del Director io y aun el estado de 
opinión, casi sin discrepante^ tan fa-
vorables a las peticiones m o d e s t í s i m a s 
del Clero e spaño l , soib a no dudarlo, 
bases só l idas de nuestra confianza. 
El día 7 c o n f e r e n c i a r á n 
He r r i o í y Chamberlain 
L a reunión interaliada tendrá lugar en la 
segunda qnincewa de nrarzo 
PARIS, 27.—El ((Quotidienr», o c u p á n d o -
ae d!e las p r ó x i m a s negociaciones fran-
(•ohri tánicas, dice que ya puede conside-
rarse como cierto que los s e ñ o r e s Her r io t 
y Chamberlain c o l e b r a r á n u n a entrevista 
el d í a 7 d'e1! p r ó x i m o mes de marzo, a la 
cual s e g u i r á une. Conferencia interal iada, 
cuyos trabajos d a r á n comienzo el 17 o 
18 del mismo mes. 
E l m i a ñ o d ia r io dice saber que el Co-
m i t é m i l i t a r de Wersalles e m i t i r á su i n -
forme, concerniente a l estado del desar-
me en Alemania, m a ñ a n a por la noche, 
o a m á s tardar , el lunes. 
E l 
S s trata de una afección gripal 
de poca impcrlancia 
» 
(SERVICIO ESP>XIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 27.—El Cardenal Gasparrl se 
l ia visto obligado a guardar cama, a cau-
sa de u n l igero ataque de gripe, pero la 
enfermedad no la impide ocuparse de 
los asuntos corrientes, y lo mismo ayer 
que boy, ha conferenciado con monse-
ñ o r Pizzardo y m o n s e ñ o r Borgonc in i Du-
oa. Su Santidad ha enviado a s u maes-
t ro de c á m a r a a i n í e r o s a r s s por l a sa-
lud del i lus t re enfermo. 
T a m b i é n ositá enfei^mo. pero és te , des-
graciadamente, de mu-cha gravedad, el 
eminente historiadtor j e s u í t a , paxtre Tac-
chi Ventur i . E l Papa ha enviado repeti-
das veces a pedir not icias del enfermo. 
Da¡fin.a.. 
L a s U n i v e r s i d a d e s 
A m é r i c a y E s p a ñ a 
Se hará a fin ds este año el home-
naje a nuestro país proyectado 
por la Universidad de Méjico 
o 
Todas ¡as Universidades sudame-
ricanas acepiaron la Iniciativa 
E l apl<az.aiuiento sólo obadeco a difi-
cultades de organizaoión 
—o— 
En «El Universal», do Méjico, encontra-
mos la si g (.denlo iniorc^a-nto juiormacion : 
..iVrriomte bien iníormaüatí de ios teun-
toe españoles nos pusieron ayer al tanto do 
que una imeiativa de la Univereidaíl de Mé-
jico, rotacionada con España, a© babía ma-
logrado a causa de loe asuntos poiíttcoe .n-
torioi-es do la Península. 
E] . caso es como aigue: ^ueontrándoso 
en esta ciudad ol año pasado el doctor don 
Floreetán AguUar, profe&or de ia Üñivéroi-
dad de Madrid, fué obsequiado por un gru-
po da intelectuales con un banquete, al que 
couourrió el entoncee rector do; lia üniver 
sidad de Méjico, doctor don Ezoquiel A. 
Chávez, quien a Ja hora de los brindis, pro-
nunció un discurso y propuso qu© la Uni-
versidad de Méjico invitara ÍÍ las de Améri-
ca latina para rendir un homenaje de alto 
cariño y giutitud a Eápaña, representada 
]>or sus Universidades. L/ i ide"., explcada 
largamente ]>or eil señor doctor Chávez, so 
aceptó, y entonces la Universidad de Méji-
co, envió u¿ saludo a las de América latina, 
invitándolas para ©1 homenaje v suplicándo-
les que contestaran si aceptaban, sugirien-
do la fecha en que debería realizarse el ho-
menaje. También ae avisó a la Universidad 
do Madrid, y, consu'tado el Gobierno Je 
aquel país, se aceptó el homenaje. 
El! homenaje de las Universidades i o 
América a España debió haberee efectuado 
a fines del año que pasó; pero hubo de sus-
penderse a indicación dol Gobierno de Es-
paña, según se nos informa, debido a cues-
tiiones políticas interiores de aquel país. 
Poco después, estudian tes de varias Uni-
versidades protestaban por .di destierro del 
alio intedécfcnaí don Miguel de Unamuno. 
Tratando de. confirmar la versión anter'.or, 
ocurrimos ayer a la rectoría de la Univer-
sidad, en busca de informes concretos. El 
doctor Pruneda nos manifestó que él ignora 
que 'Ja suspensión del homenaje a España 
por todos los rectores de las Umiversidades 
de América hubiera sido por causas políti-
cas. Y en seguidi; nos dió la siguiente ver-
sión : El señor licenciado Ghávez emvió las 
invitaciones a las Universidades de Améri-
ca en los términos que ya son conocidos, y 
a la fecha todas esas Universidades han res-
pondido aceptando la invitación y aplau-
diendo la idea de Méjico; pero no fué posi-
ble que se pusieran de acuerdo sobre la fe-
cha en que debía efectuarse el acto, ni bó-
bre las personas que acompañarían a los 
rectores de la© Universidades en su viaje a 
Madrid. 
•Por otra parte, la cuestión económica de 
Méjico no permitió por el momento conocer 
de qué elementos pecuniarios podría dispo-
ner. Por todo lo cual el proyecto que<3ó apla-
zado. 
Teniendo ya en poder de la rectorin. 'as 
respuestas de las Univer'sidades de Améri-
ca, hoy se cuenta con tvempo suficiente pa-
ra llevar a cí^bo los arreglos definitivos para 
el homenaje. En el curso de estos meses ;e 
determinará, de acuerdo con las Universida-
des, la fecha en que haya de efectuarse, 
creyéndose que el acto magno a que nos rs-
ferimos, [xxlrá ser en el mes de diciembre 
del corriente año.»" _ 
"La crisis religiosa de Francia 
es pasajera" 
Declaraciones del Arzobispo de 
París, Cardenal Dubois 
(F.1ADI0GRAMA ESPECIAI- DE E L DEBATE; 
BOMA, 17.—Interrogado por un redactor 
del «Popólo d'Itialiac», eli Gardenal Dubois 
ha dicho: «Ua crisis religiosa por que atra-
viesa Eranoia ahora es pasajer;». Lo que 
ocurre ñor» dtieíe profundamente; pero nues-
tro país e% profundamente católico, y con-
tinuará fiónddlo a pesar de las oscilaciones 
de la política. Estoy cierto de que supe-
raremos el' dolor del momento actuaJ y el 
espíritu reügioya vencerá también entre 
nceotTOB; donde feltempre ^ afirmó trikm- | c n l r a ñ a para la ' vida' de" Í ¿ 'méi6¿ l a 
talmente » I existencia d i este poderoso n ú c l e o de 
Preguntado sobro las rp/aoiones existen- oh^.-a,- o«TIU,™río, ^ o , , 0- , 
tes entre el Gobierno iWiano y la Reli- £ f S " ^ ? J } ^ .Smdlcat05' 
gión. conte.40: <Uevo «na magnífica i m . - ̂  * ™ ™ mas de 50.000 SOCias. E l miS-
presfón acerca de! respet que rodea a la Ro-.1110 President€ clel^ Directorio lo procia-
üigión en Italia, y que no puede por menos I m.0 fc^ medio de Tas ovaciones con que 
de edificarme. I.-a polít-ic* de respete y de acog í an sus palabras las onreras* madr i -
^omprensión que realiza vuestro Gobiei-no Joñas. L a vis i ta del genexal Pr imo do 
en *;uR relaciones con la Ee^igión es ver- Riverav a] cfuar a c o m p a ñ a b a n el alcal-
daderamente laudable y digna de atención. ci0 de M a d r i d v el subsecretario del T r a 
y con sogu-idad puede .afirmare que dará ha.j0) f i ja una fecha en l a s ind icac ión ca-
IC'S mejorcK í.ruto^. Dejo vuestro país crdi fAi; .,, f^,^^^- „ r ¿- • 
esta impresión.-Dafani tollca femenina. Las peÍK-.ioneü que obra-
ras y aprendizas presentaban con tan ta 
* ' * ' nitidez como grac ia al presidente, ha-
Nuevo tipo inglés de dirigibles jlar?n una1 ^Pliesta i>reci'sa x calurosa 
.. en las palabras del qû e hoy tiene en 
sus manos los destinos de E s p a ñ a . 
S i n d i c a t o s f e m e n i n o s 
—• o-
« N o más lejos de mañana os pro* 
baré que ei Gobierno aprecia 
vuestra obra.» ( P r i m o d e R i v e r a ) 
Una subvención del Estado y una 
casa grande 
Por Manuel GRASA 
Día memorable ha sido el de ayer pa-
ra la Confederac ión Nacional de Obre-
raa Cató l icas . Por f in , el Estado espa-
ñol reconoce la impor ianc ia enorme que 
Se espora <me dará a In^Iaícírra la supre-
macía de la Aeronáutica 
LONDRES, 27.—Está en construcción un 
nuevo t ipo de dirrgib'e inglés. Si esta con-
cepción de dirigible se realiza con éxito I n -
glaterra ocupará la primera posición en 
materia de Aeronáut ica . 
Lo que diferencia esencialmente este apa-
rato de los otros es ¡a disposición de las 
cabinas, que no es tar ían , corno actnalmente, 
suspendidss. La cabina del piloto iría en 
un lugar acondicionado en la parte delan-
tera d'el dirigible. La cabina de los pasa-
jeros quedar ía alojada en la parte, hasta 
ahora inutilizada, que se encuentra debajo 
de los recipientes de gas-
Un barco inglés a merced 
de las oías 
Niño ahogado en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—El mar sigue cau-
sando imporfcanbee destrozos en toda la costa. 
Jugando en la p'Jiya tTe-,H nTuchaehos una 
ola arrebató a -Miguel Arribas P^re-z, de di'ea 
años, desiapareciendo, a psar de los esíuer-
zos que hi<reron tres individuos que P© lan-
zaron a salvarlo. 
¥apor detenido en Cádiz 
CADIZ, 27.—A causa del gran temporal 
que reina en estes costas, el vapor «Isla de 
Menorca», que lleva a Laraohe personal de 
tropa de diferentes Cuerpos j en distintas 
situaor.ones, permanece forzadamente en es-
| te puerto. 
En el antepuerto se hq,n tomado precau-
ciones, no sailiendo los buques pesqueros. 
Yapor inglés con averías 
B a l m e s 
L a Bilbliotoca B almas va a publ icar 
las obras completas del l impio y pro-
fundo pensador, que le da nombre. Las 
colecciones de obras de Balmes que 
existen hasta e l d í a son incompletas. 
De su manq^iedad f o n n a r á el lector idea 
cuando sepa que la que so p-repara com-
p r e n d e r á 33 v o l ú m e n e s , dedicados diez 
dto ellos solamente a escritos pol í t icos . 
Al f ina l un índice ideológico p e r m i t i r á 
al ponsultador guiarse en el espeso bos-
que de altos pensamientos que constitu-
ye la fecunda labor de uno de nuestros 
primeros filósofos. 
Ante el renacimiento cu l tu ra l , paten-
tizado por empresas de esa índo le , es 
un pa t r ió t i co deber felicitarse. Pero0 j u n -
to a l a í n t i m a a l e a r í a se imponen fuer-
temente reflexiones poco gratas. So nos 
muestra de utn modo claro e l atraso de 
nuestra cu l tu ra superior y l a incomu-
n icac ión en. que vivimos con el pensa-
miento nacional . Balme.^ h a si'do u n 
hombre de los m á s le ídos y de los m á s 
influyentes, por lo tanto, en el e&píritn 
español . H a y u n momento en que l a 
luminosa f igura del g r a n filósofo goza 
de la popr i lar idad en el sentido m á s cor-
dia l y amable que pueda darse a la pa-
labra. Con todo, van transcurridos se-
tenta y ochó añoS desde que desapare-
ció, y no poseemos la ed ic ión defini t iva 
de todos sus escritos. 
Ahora l a tendremos. Iremos dando l a 
bienvenida a los v o l ú m e n e s conforme 
aparezcan. Hoy escribimos solamente 
p a r é ap laud i r l a idea de la Biblioteca 
Balines. O j a l á sea ella el p r imor paso 
para l a fo rmac ión de u n a biblioteca es-
p a ñ o l a de obras de fondo, que suplan 
la enorme deficiencia que en esta por-
ción básica , de l a cul tura se deja sentir 
en E s p a ñ a . 
M e n é n d e z P e I ayo 
E l caso de Balmes nos trae a la me-
mor ia el de otro gran e s p a ñ o l de cuya 
obra queda a ú n por extraer enorme can-
tidad de r i ca substancia: liemos nom-
brado a <Menéndez Pelayo. E n estos ú l -
timos t iempos renace en todos los sec-
tores del pensamiento e s p a ñ o l l a gran' 
f r i u ra . S a l a v e r r í a , en u n reciente ar-
t ículo, s e ñ a l a b a este hecho, del que ya 
indudables s í n t o m a s anteriores h a b í a n 
significado l a existencia. Los testimo-
nios del bando eonirar io a aquel en que 
so cons ide ró confinado a Menéndez Pe-
layo no dejan lugar a duda. Hoy el del 
po i íg ra fo m o n t a ñ é s es uno de los gran-
des prestigios indiscutibles. 
E l g r a n va lor e spaño l de Menéndez 
Pelayo es el de reuni r maravillosamen-
te en sí mismo todo el pol i facét ico es-
p í r i t u nacional . E l pensamiento de Me-
n é n d e z Pelayo es diversidad y a r m o n í a , 
comunlo y unidad. E i es lo mismo el 
homibre de Castil la que el de C a t a l u ñ a , 
el de Valencia o -Mallorca que el de Ga-
l ic ia o |Anda luc ía . Toda E s p a ñ a puede 
reconocerse en él, pues a toda entera la 
tuvo presente, entera en el ideal y v i -
va v diversa en cada una de sus par-
tes. 
L a lección de excelso patriotismo que 
se deduce de la obra de aquel hombre 
e s t á muy lejos 8.ún de haberse aprove-
chado por entero. Piense en eso el Go-
bierno, y quien es tá m á s alto a ú n , y 
de manera t a n viva siente el ideal 
pa t r ió t i co . L a ed ic ión divulgadora de las 
obras de 'Menénlez Pelayo bene f i c i a r í a 
a la unidad nacional . Bebiendo en la 
fuente preciosa^, que es la obra del sa--
bio insigne, se eleva uno sobre la pe-
q u e ñ a p r e o c u p a c i ó n , q u i z á solbre el pe-
q u e ñ o rencor de cada díav y se divisa to-
do desde l a a l tura . Deb ía ser una la-
bor del Gobierno lograr que Menéndez. 
Pelayo fuese divulgado entre el pueblo, 
e l poner su obra en mano de todos. 
P á g i n a s tiene Menéndez Pelayo que se-
r í a n la mejor lectura que pudiese en-
tregarse a los jóvenes , a los n i ñ o s . Re-
busquemos en la obra genial , que en 
ella se contiene inmensa riqueza de fruc-
t í f e ra s sugestiones. Nos fa l ta mucho pa-
ra conocerla t o d a v í a . 
(A este necesario aprovechamiento de 
la obra de Menéndez Pelayo contr ibui-
r í a e l que se publicasen índ ices lo mismo 
ideológicos que d'e autores u obras cita-
das. La portentosa e rud i c ión del autor de 
"los Orurenés cte. Ja iióvilTd se ue>parTa-
ma por todas sus pSginas en m u l t i t u d 
de citas y referencias, que son muchas 
voces admirables puntos de par t ida . 
No culpamos n i en jus t ic ia puede cul-
parse a nadie en par t icu lar por el ol-
vido de estos grandes deberes pa t r ió t i -
cos. M á s bien pretendemos es t imular con 
anticipado aplauso a todos los que quie-
r a n disponerse a la r e p a r a c i ó n . 
VIGO, 26—Remolcado por buque holan-
dés, entró en este puerto di vapor mglés 
«Sado». Este buque había salido hace días 
ds Lisboa con dirección a Vigo, pero el ¡ F1™, la « a ^ d a m i s i ó n 
«No m á s lejos de m a ñ a n a t e n d r é i s u ñ a 
prueba de lo que el Gobierno aprecia 
vuestra obra, di jo el presidente. E i D i -
rectorio cuenta en su halber el haber 
asociado la mujer española , a l a admi-
n i s t r a c i ó n munic ipa l , y e s t á m u y orgu-
lloso de' haberlo hecho. Uno de los erro-
res m á s funestos de ios antiguos Go-
biernos ha sido precisamente esta pre-
te r ic ión do la mujer y el abandono en 
que dejaron estas obras fecundas con 
que deben enderezarse los esfuerzos de 
obreras y aprendizas para realizar sus 
aspiraciones y r e iv ind í cac ione5~con va-
lor y sin odio, i) 
L a presidenta de la F e d e r a c i ó n le ha-
b ía expuesto a l presidente, en un corto 
pero jugoso discurso, las penalidades y 
prol i jos esfuerzos con qnie l a F e d e r a c i ó n , 
desconocida y abandonada a sus pro-
pios recursos, h a b í a debido l levar a ca-
bo esta obra d̂ e r e d e n c i ó n pa ra las obre-^ 
ras. E l presidente contestaba, «que e l 
Poder núfelico d e b í a tomarse, por lo me-
110$, el t rabajo de abonar y regar el 
campo, fecundado con tantos es fuerzos» . 
«Ya. sa.bíamos, continuaba el presiden-
te, lo qup la mujer espaf íoia v e n í a ha-
ciendo en lo recatado del hogar, como 
madre y como esposa y como he rmana ; 
t a m b i é n la hemos visto como pat r io ta , 
encendiendo con sai ejemplo las m u l t i t u -
des en la defensa de la Pa t r ia . Hoy el 
Estado debe protegerla en e l nuevo cam-
po de act ividad a que la l l aman los 
tiempos. A vuestra labor cris t iana, obre-
ras m a d r i l e ñ a s , se debe u n i r la profe-
sional, y todos los e s p a ñ o l e s estamos 
obligados a exhibir ese c a r á c t e r cr is t ia-
no de vuestras obras y proteger vuestras 
aspiraciones profesionales, que pueden 
combinarse con el cuidado de vuestros 
futuros bogares, donde h a b r é i s de cum-
for la r el con-
tempera! le destrozó la hélice, quedando a 
merced de las olas, que le arrastraron bas-
ta la altura de Villagarcfa, donde fué re-
cogido por el barco remolcador que lo trajo 
a T?igo. 
F l buque ha sufrido grandes desperfec-
tos. Su tripuüación, afortunadamente, no 
experimentó daño alguno. 
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PROYIKGIAS.—Palsifioación de recibos 
del arbitrio sobre, inquilinato descubierta 
en Valencia..—El hijo del general Wood 
estaba en Barcelona.—Niño ahogado «n 
San Sebastián (págjna/s 1 y 2). 
—«o»— 
| E X T R A N J E R O . — E] Cardenal Gasparri 
tiene que guardar cama a consecuencia 
¡ de un iligero ataquen dfe. gripe.—Herriot j 
I Cbamberlqm se entrevistarán el día 7; 
1 la Confeienoia interaliada ee nemnirá el 
, día 17 o 18. Ees turcos han reconquis-
tado Karput.—Un nuevo tipo de dirigi-
ble en Inglaterra (páginas 1 y 2). 
—«co»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial) . — Temperatura máxima | 
en Madrid, 11,6 grados, y mínima, 2,G. ( 
I^a lluvia recogida eiqusvaje a cobo látros 
por metro cuadrado. En provincias la 
máxima fué de 21 grados en Alicante, y 
la mínima, 2 bajo cero en León. 
M U S O M m 1 8 2 7 
r a z ó n de los soldados de la P a t r i a y 
alentarlos para los grandes sacrificios. >> 
Una graciosa aprendiza, en represen-
tac ión de sus c o m p a ñ e r a s , p e d í a t am-
b i é n algo a que t ienen absoluto derecho 
las hijas de las obreras e s p a ñ o l a s ; «Ad 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n , instruc-
ción ; a l •subsecretario del Trabajo, t ra-
bajo." «Sólo Gobiernos ineptos, respon-
d í a el presidente, pudieron desconocer 
l a jus t i c ia de estas peí ic iones .» Y, en 
efecto; el general P r i m o de Rivera ha 
prometido solemnemente una subvencióni 
del Estado para estos fines, y una casa 
grande donde real izar esta obra^ t an be-
neficiosa p a r a la n a c i ó n . 
L a casa es la p r imera rbecesidad. En 
aquel pis i to de la calle de Pizarro no 
c a b í a n n i l a mi t ad siquiera de las sin-
dicadas. Sólo "en M a d r i d cuentan los 
Sindicatos de la Inmacu lada 3.500 obre-
ras. Deben t u r n a r al l í para las clases, 
pa ra las labores, p a r a los Cí rcu los de 
estudios. 
L a ojbra ha alcalizado u n desarrollo, 
que el Directorio no p o d í a menos de te-
ner en. cuenta. Oficinas de los Sindica-
tos, Bolsa del Trabajo. Cooperativa de 
l a Aguja y de Consumo, Caja de Aho-
rros , Caja, dota.l. escuelas de i n s t r u c c i ó n , 
talleres). Obra de vacaciones, Mutualidlad 
de enfermas. C í r cu los de Estudioa, Cen-
t r o de excursiones, talleres profesionales. 
Apostolado' -'social femenino. 
E l presidiente se iba enterando deteni-
damente de todo, « p o r q u e los Gobiernos 
deben atender a 'estas in ic ia t ivas pa r t i -
culares, qua denotan necesidades rea-
les» . 
Las aprendizas le p e d í a n grandes ta-
lleres donde el t rabajo de la mujer pu-
diera realizarse en condiciones h i g i é n i -
cas y morales, « d o n d e el contrato de l 
t rabajo no revist iera las circunstancias 
infamantes del contrato del vicio». ¿Qué 
menos van a pedir estas jóvenes , .llenas 
de buena voluntad y entusiasmo ,• dis-
puestas a la. lucha santa del trabajo? 
¿Qu ién o s a r á l lamarlas rebeldes por no 
querer entregarse a la exp lo t ac ión eoo' 
n ó m i c a , forma hipócr i ta , y cruel de la 
explo tac ión moral? E l presidente y los 
que le a c o m p a ñ a b a n se h a c í a n cargo de 
lo terr iblemente jus tan de estas re iv in -
dicaciones femeninas ; y en verdad que 
no hace fal ta ser u n ' g r a n polí t ico para 
comprender" que en ellas van incluidos 
los m á s altos intereses de la pa t r i a y de 
l a sociedad. 
La Obra de las vacaciones merec ió a l 
presidente significativos comentarios. E l 
porvenir de la raza va unido a l a sa-
l u d de l a obrera. ¿Qué homíbres p o d r á n 
p roduc i r cuerpos extenuados por e l t ra-
bajo incesante y a n t i h i g i é n i c o ? ¿Qué 
p o d r á n dac a sus hi jos esas futuras fría-
Sábado 28 de febrero de 
'Üre.a, a n é m i c a s y prematuramente enve^ 
¿jecidas? ¿ C ó m o ' p o d r á un general exigir 
'•des-pués resistencia f ís ica, agi l idad y va-
Uor moraa a loa soldados hi jas do tales 
fcaadres? 
E l marqu'és de Eslella meditaba. T a l 
flvez pensaba en las m o n t a ñ a s y desfila-
ideroa del Rif. L a Obra dte las vacaciones 
de las obreras se engazaba en su mente 
a la defensa de la Patr ia , a los pnoblc-
•mas m a r r o q u í e s . Y entretanto, en el re-
d u c i d í s i m o escenario de la r é d u c i d á sa-
ja donde nos a p r e t u j á b a m o s todos, un 
(grupo de obreras candaban a son de la 
Hjotft aragonesa: «Si los hombres os fal-
- tasen, como puede suceder..., las mu-
j e r e s no nos dejaremos vencer .» Todos 
pnás ponemos en pie para escuchar el 
'.himno de la Fed'eTación. E n el escena-
Srio, laa obreras e m p u ñ a n los e s t á n d a r -
ftes de los Sindicatos; los racimos de ca^ 
íbezas juveniles ag i tan la melena de la 
••cíbrera moderna, cantando el « ¡ S u r -
••sum!» de sus reivindicaciones sociales. 
¡^Nues t ro trabajo es himno y o r a c i ó n ; 
[pedir jus t ic ia no es rebe ld ía . . .» Todos 
laplaudimosy, y el presidente e l pr imero, 
porque comprendemos la tremenda i n . 
' jus t ic ia que se v e n í a haciendo con la 
imujcf , y los funestos resultados de esta 
^injusticia para l a P a t r i a y para l a so 
'Ciedad 
Estos anhelos dte just icia, esta deci-
s ión de sostener la d ignidad de l a mUr 
íjer cr is t iana por medio del trabajo hon-
r a d o y debidamente retr i touído, esla par-
t i c ipac ión del sexo débi l en la prosperi-
d a d ma te r i a l y m o r a l de l a n a c i ó n , son 
•una g ran promesa del porvenir. 
Esas son las «pu l sac iones de la v ida 
•nacional que el Director io debe r ecoge r» , 
comentaba el presidente. Y él, por su 
¡par te , no pensaba demorar n i un d í a 
(siquiera el hacer honor a su convicción. 
¡Hoy mismo m a n d a r á u n donativo a los 
'.Sindicatos de la Inmacu lada ; y este do-
nat ivo no es m á s q^ie « u n á promesa de 
/lo que el Directorio piensa hacer para 
/estimular y proteger este semillero de 
' c i u d a d a n í a » . 
A juagar por las palabras del presi-
dente, l a F e d e r a c i ó n de los Sindicatos 
de la Inmaculada, es acreedora a la gra-
t i t u d del Di rec tor io ; l a F e d e r a c i ó n , a s u 
vez, queda llena de profunda g r a t i t u d 
¡ p a r a con el Directorio. Creemos que el 
¡p re s iden t e , aparte de la galantería^, lleva 
' tan ta o m á s r a z ó n que la presidenta de 
lo?, Sindicatos. Es el Gobierno quien dn-
'be agradecer a. las obreras y a las se-
Sfioras de l a Junta asesora, la olSra de 
-paz y r e g e n e r a c i ó n social que los Sin-
'dicatos llevan a cabo. Cht.nrpnía mM 
obreras esparcidas por toda E s p a ñ a . ; 
muchos miles m á s que i r á n engrosando 
sus falanges, a medida que el Estado 
cumpla con sus deberes de p ro tecc ión y 
' e s t í m u l o para tales obras': l a transfor-
m a c i ó n social que ose. elemento supone 
en la mujer e s p a ñ o l a ; son hechos cier 
, lamente que deben f i j a r l a ' a t enc ión de 
los gobernantes. E l presidente del Direc-
í tor io lo ha comprendido as í , manifesr 
'tand'o sus p ropós i to s con l a eficacia de 
u n d ic tador : y de ello, tanto como los 
Sindicatos de obreras ca tó l icas , debemos 
felicitarnos los que anhelamos justicia.. 
i n s t rucc ión , t rabajo y d ignidad para l a 
mujer e s p a ñ o l a . 
E l domingo e-misión extraordinaria, to-
mando parte va'licsos elementos. 
alsificaban !os recibos de 
51 
e n o a 
Conferencia reservada en la 
Diputación 
—o— 
BARCELONA, 27.—Hoy s© ha sabido que 
deiadla mtmyic^ se hallaba en l'íaroe.lona, 
hospadado m ©1 hotel Bit//., miBLer Oubome 
VVood, hijo del gobernador millitar d© F i l i -
pinas, de yuietti t/anto se ha hablado estos 
días en la Prensa por teJogramae enviados 
dte París. 
Esba mañana llegó al hotel tm cabaUero, 
que se supone f̂ ea un alto empicado d© la 
Embajada norteamericana en Madrid, que 
pidió inmedíatament© Ber recibido por ©1 
ed mayor Osb<;rne. h/ste 1© recibió ama-
blemente en sus habitaciones, y una hora 
después bajaban amboe al «hall» del hotel, 
donde, despu¿s de alKtfiaT aquél elí imjx>r-
to do.l hospedaje, marcharon a la calle, to-
mando un «taxi». Se ignora si se habrán 
trasladado a otro hoted a dirigido a Madrid, 
aunque esto último es lo más probable. 
A mkter Osborae se le había visto estos 
días en el Tibidabo, y anoche en el Princi-
pal Pailace. Se sabe que había pedido a la 
Compañía de Coches Camas doB plazas para 
marchar a AKmería, como asimismo había 
eoUcitado un asiento en ©T avión que ba*Q 
©1 servicio Toiulousei-Casablanca. 
Conferencia Pesenrada 
BARCELONA, 27.—Con el presidente de 
la Diputación, conde de Figols, celebraron 
ayer una conferencia de larga duración, 1»;6 
dipr^idos provinciales, señores Millá 
Camps. Fuencadella, Robert, Torres, Llovet 
y conde de Salces de Bbrb. 
Tx>s, reunidos extremaron su reserva sobre 
©I objeto de la reunión y sobre lo tratado 
en ella. 
Una fiesta en honor de 
ZAR-AGOZA, 27.—En; e l teatro Pa r i s ina 
se ha celebrado esta noche u n a func ión 
de homenaje en honor del i lus t re arago-
nés y colaborador deE-L DTIBATE, don Gre-
gorio Garc í a -Ar i s t a . 
L a c o m p a ñ í a Romeu e s t r e n ó el d r ama , 
o r ig ina l de dicho escritor, «El" KefeSJerp-»» 
que obtuvo u n franco y decidido éxi to 
desde las pr imeras escenas, conv i r t i én -
dose en una o v a c i ó n formidable al ter-
m i n a r •sus tres actos. 
Seguidamente se verif icó una -gran fies-
ta de l a Jota^ en l a que tomaron parte 
Cecilio Navarro^ con su h i j a Consuelo; 
Felipe Colman y P i l a r Alvero. 
Lutego hubo u n escogido concierto por 
l a rondal la de la. A g r u p a c i ó n protectora 
de artistas aragoneses, y, por ú l t i m o , el 
poeta a r a g o n é s don E m i l i o Ester Rubi-
r a l e y ó - u n a s bellas jotas eiu honor de Gar-
c ía iAr i s t a , que fueron t a m b i é n muy 
aplaudidas. 
Para estudiar la defensa de las 
islas Hawai 
Las manlotoras más impértanles de 
las fuerzas armadas norteamericanas 
NUEVA YORK, 27^Comunicau d© Wáe-
hm-íton (pie el pmiidente Coolidge acaba 
de autori/.ur oñeiaimente a los dcpíir tamen-
tos de la Guerra y de la Marina para pro-
ceder a laa grandes manobras proyectadas 
para abril y mayo al largo de las islas 
Hawai. Conviene recordar, que estas ma-
niobras deben e©r, según deseo del Gobier-
no norteamericano, laa más importantes 
que se hayan efectuado hasta ahora y que 
en ellas participarán cu una acción común 
las fuerzas navales y militares norteameri-
canas. 
Se trata de simular un ataque a las is-
las Hawai por las m4ía potentes unidades 
americanas para apoderarse del Archipiéla-
go. Ixis fuerzas navales y militares que, 
por e l Contrario, tienen la misión de de-
fender las islas, han de rechazar los ata-, 
ques de la flota adversaria. 
Hace varias semanas y aun mefies que 
los ministerios de la Guerra, y de la Mari-
na preparan el programa de ©stas grandes 
lemostracionee. En efecto, hace ya tres 
años que se preparan estas grandes man-
obras y no se ha olviaddo ]a emoción que 
su perspectiva provocó en el Japón. Fue-
ron necesarias nada menos que las segu-
ridades? oficiales dadas por el jefe de] Al -
mirantazgo japonés, según el cual las ma-
niobras de los Estados Unidos e^tán per-
feotamente justificadas y no amenazan a 
nadie, para calmar la emoción japonesa. 
E l Gobierno de Angora prohibe la 
propaganda religiosa 
—u 
(ElADIOGHAMA ESPECXAL DB E L DEBATE) 
ÑAUEN, 27.—Laa tropas trrrcae han lo-
grado reconquistan la, ciudad de Karput, pe-
ro ia revolución ccíitipúa extendiéndose a 
otras región©* del Kurdiistán. 
En los círculos gubernauieutales de An-
gora se teme qué de esta Búblevacáón se-
oa-jgme uua guerra r&ligioea.—T. O. 
ANCORA, 27. — El primer minisbroha 
declarado que e© perae^6M- JK>V alta trai-
ción a loe autores de artícuEos o disem-sos 
que tiendan a torcer el sentimiento poour 
lar, apelando a las ideas religiosas. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sii i novedad en ambas zoiias del pro-
tectorado. 
Los Bení Tuzin no darán contingentes 
L I L L A , 26 (a las 23,30.—J)©sde las 
posio;ones de Beníte/,, Collado, Casa For. 
tificada y Farha fueron dispersadoe con 
fuego de cañón, grupos rebeldes. 
• —I^a Aviación bombardeó las inmedia-
ciones de Dar Mi^zian. Uno de los apara-
tos aterrizó en Quebdani sin novedad. 
—Se sabe que lea indígenas de la cabila 
de Beni Tuzin han desistido de darle 
Abd-el-Krim los cantineantes qua soli-
taba. 
Oíra sublevación en e! Kurtífstán 
La supresión de¡ califato puede tener consecuem 
para el Gobierno de" Anaora 
Lds tñbus del Kurdislan 
Suaves 
- se han su-
blevado contra los turcos, y jos informes 
rccilndos hasta aliora presentan, la si-
m a c i ó n como muy grave, especialmeTu 
le en los vilayetos de Mamuret.ul-Aziz 
U ¡harbekir. Parece que el movimiento 
nnndo en el sarutjato de Árghana—no 
hay (jm confundir vi i a neto con sandjato, 
que están en tena re lac ión parecida a la 
de provincia y Ayuntamiento—se ha pro-
pagada rápidamente h a d a el Norte, adue-
ñándose de los savdjatos y ciudades de 
que para dominar la sublevaciiW, 
ron obligados a enviar fuertes e ^ 
tes, y a poco estuuo que éstosCOnti^ 
rapio pasado, no chocaran con T en ei 
zas inglesas que montaban la av^SJ^,• 
la frontera del vüayeto de UosZl 
Pero lo que distingue esta 
de lds anteriores, y hace creer ^ 
vienen en ella elementos ajenos 
distan, es la asistencia d* objeii^t ^ 
crctos, tanto en el orden p o l ü i c ^ COjí-
en el orden religioso, lo que 
Uno de los autores estaba emplea" 
do sn la agencia ejecutiva 
VAIAENCIA, 27.—.Hace -algún tiempo que 
íse habían recibido en la Alcaldía noticia-' 
'de haber sido falsificados los recibos del 
arbi t r io de irequi'Mnato, con lo que se habían 
¡dado numerosos timos. En vista de ello, 
I alcalde comisionó para e l descubrimiento de 
líos culptables al c ap i t án die la Guardia c i v i l 
íy delegado municipal de Mercados, don Ju-
ílio Oi-ts, quien ha tenM1© un éxi to en siis 
í pesquisas, logrando detener a los falsifica-
• dores, llamados José Tomás Adrián y José 
¡Hispano Heredia, este ú l t imo empieado en 
Ja Agencia ejecutiva para el cobro del re-
¡tetído arbitrio, los cuales han sido puestos 
a disposición del juez correspondiente, con-
i victos y confesos del de^to, y en unión de 
;numerosos recibos falsificados. 
Petición de la Cámara de Comsrcio 
VALENCIA, 26.—La Cámara de Comer-
cao, fnndándes© en que los aumente en 
!Ía contaibiición industrial no guardan rela-
ción con los de Qa territorial y nrbana y 
en la. gravedad de la crisis por qxie atra-
ivfieea la 'industjrüa, ha acordado pedir al 
| Directorio la supresión del recargo suple-
>meintario en sustitución del impuesto de 
utilidades. 
Mañana sale Primo de Rivera 
para Marruecos 
, , . . , .„ —o— 
A las ouceí quedó ayer mañana el Directo-
rio reunido en Consejo, en Palaco, bajo lo 
presidencia de &u majestad. 
Después de la una y media terminó el Con-
sejo. A l salir,, e-l proraidente dió la reforeoicia 
a 'los periodistas. 
Dijo que el Consejo, como siempre, había 
sido muy interesante. Qu© habían sometido 
al estudio y consideración de su majestad el 
plan de líneas generales del nuevo presu-
puesto. 
—Menor dicho — rectificó—, los propó&itos. 
Agregó que él, aunque despacharía hoy, ya 
casi se había despedido para Africa, die ouyo 
estado actual de cosas también habían dado 
cuenta rrvnuoioeamemte ail Monarca, así como 
de los propósitos que él lleva ahora ed este 
nuevo y próximo viaje a Marruecos. 
Terminó su conversación con los informa-
dores confirmando que saJe eil domingo para 
Africa. 
Anoche no hxibo Consejo 
El Directorio no creyó necesario anoche 
celebrar Consejo, todft ve?, que por la ña-
fian a sa había reunido, bajo la presidemoia 
del Eey. 
E n ía Presidencia 
Las famijlip.s. de los reos de» Tarrasa estu-
vieron ayer en la Presidencia para interesar 
el indulto de aquéllos. 
Mañana recesará a Tetuán el presidente 
En el tren de Algeciras rogresarú. mañana 
a Tetuán, a las cinco y veinte de la tarde, 
e l presidente del Diireictorio. 
Los organismos gas-
tados por el trabajo, 
los sufrimientos, o las 
enfermedades, necesi-
tan el Jarabe de 
como una máquina el combustible. 
En m á s de 35 años que tiene de exis-
tencia este apreciado Reconstituyente, 
ha combatido con éxito constante la 
depauperación orgánica, mereciendo 
por sus aciertos la aprobación de la 
Real Academia de Medicina y el res-
peto de la clase médica. 
Pida el Jarabe legít imo que lleva en la etiqueta exterior el 
nombre HíPOFOSFITOS S A L U D en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
Procesamiento y prisión de los consejeros 
, BILBAO, 27.—Esta noche, a ias nueve, se 
i ha comunicado a los consejeros del Crédito 
? de la Unión Minera don Luis Núñez (j*a-
-•dre). don José González Ibarra, don Agustín 
t^Santistéban, don Julio Benito del Valle, clon 
i-Federico Salazar, don Agustín Guiza, don 
.Luis Niíñez (hijo) y don Ignacio Belauste-
jgtrígoit ia y a los empleados den Federico 
¡Uélnoez ¡y don Dionisio Akráriz el auto de 
"procesamiento y prisión sin fianza que aca-
[.baba de dictar contra ellos el juez que en-
í t iende en este sumario. 
También se "comunicó el auto de procesa-
fmiento y libertad mediante fianza do 75.000 
¡pesetas al1 presidente del Consejo de ad-
íroinistración, don José María Sanmar t ín , y 
icón la de 50.04K) pesetas a don Dar ío Arana, 
i<ion Ramón Olanoa y don Santhigo Olava-
'rrría, qae fueron los que prestaron decíara-
íción ú l t imamente . 
Para responder de las resultas del pro-
oeso te exigen lüü millones de pesetas al 
[presidente del Consejo de adminis t ración y 
¡-al consejero delegado, y 75 millones a cada 
iuno de '•os 14 restantes consejeras. 
A los empleados procesados se les exigen 
;S:00O peseta» para responder de Ja respon-
sabilidad c iv i l . 
Mañana se conocerá la resolución recaída 
-en ei escrito presentado pidiendo la refor-
•ma del auto de procesamiento. 
Hoy se ha mostrado parte n la causa que 
me instruye la Sociedad Naviera Vascon- j 
A primera hora despachó ayer el preisidente 
del Directorio en el ministerio de la Guerra 
con los subsecretaros de Gracia y Justioa, 
Instrucción y Trabajo. 
Supremo de Guerra 
Hoy da'-'á posesión él pleno del Supremo de 
Guerra, y .Marina del cargo de teniente fiscal 
al general Peo"ia.. 
Se pide autorización para una caanpaña 
El señar Vellando y otros eleiuentoe ^ue 
con ©1 carácter de izquierdistas ingresaron en 
la Unión Patriót/ca, han solicitado del presi-
dente) ¿el Directorio autorización paoia em-
prender úná campaña de propaganda en pro 
de- lae doctrinas liberales, por estimaa- que 
cst^ empresa no es ineampatible oon la adhe-
sión al Directorio y la condenación de los 
partMos del viejo régimen. 
E] general Primo de Riveira aoaedió a¿. de-
seo de los comisionados. 
OmCULOS DE ESTUDIOS 
Hoy sábado, a Las ocho de la noche, ce-
lebra rá sesión el Círculo de la J. C. de Ja 
Concepción, en el que el señor Semprún 
con t inuará exponiendo su trabajo sobre «La 
doctrina marxis ta». También h a b l a r á el se-
ñor Ledó, acerca de «La vida d© Saji Pa-
blo». 
—Iguaknante" se r e u n i r á hoy, a las sietr? y 
mecH-a, el Círculo de la J. C. parroquial de 
Santa Bárbara, inaugurando los nuevos lo-
cales de su centro, amablemente cedidos 
por el señor cura párroco. 
_ E? señor Madariaga se ocupará de «El so-
cialismo industr ia l» , y el consiliario, sefíor 
Pindado, cont iuará sus «Conversaciones apo-
logéticas». 
* * * 
Hoy sábado, a las ocho en punto de la 
noche, celebrará su acostumbrada reunión 
quincena] la Juventud Católica de la parro-
quia de Nuestra, Señora de los Angeles, que 
presidirá el ilustre señor d< n Manuel Rubio 
Cercas, párroco de la misma. 
Los señores jefes de grupo expondrán a 
la Juventud en general lo acordado privada-
mente sobre Ins próximos actos que ^e pro-
yectan para el día de San Jcsé, P a t r ó n de 
esta Juventud. 
E L D E B A T E j C o ^ ^ T ? 
La feria de COLONIA, que por tercera 
vez t end rá lugar del 22 ai' 31 de marzo 
de este año, se ha desarrollado en el corto 
i tiempo de su existencia como una de las 
ferias internac/ionales más importantes. 
E l centro industrial rhenano-westfálíco, 
el lugar iinnente de las minas, altos hor-
nos y de la gran industria, dan su. caracte-
r ís t ica a ia FERIA DE COLONIA. La FE-
RIA TECNICA presenta en siete grandes 
grupos un cuadro grandioso de la impor-
tancia mundial y de la capacidad de pro-
ducción de l'a g'nan industr ia ' del hierro y 
de la técnica de las provincias del Rhin y 
del Ruhr. Además en esta primavera se ha-
llará un grupo especial muy extenso, i n -
teresante y de valor, tanto del punto de 
vista de la ciencia como de !a economía so-
cial, t i tulado «LA INDUSTRIA MODERNA 
DEL CALOR», que p r e s e n t a r á p rác t i ca -
mente y de manera s i s temát ica las nove-
dades de ila industria moderna d'e combus-
tibles. La FERIA T E X T I L es equivalente 
en su especialidad a ¡a feria técnica, y en 
ella expondrá principalmente la industria 
t ex t i l de la Alemania de! Oeste toda su 
incalculable coiección de sus productos. De 
los demás grupos de la feria—tota;l 19—sólo 
mencionaremos todavía el de 'los a i t ículos 
de hierro y acero, productos químicos, mue-
bles, zapatos y ar t ículos de piel, a r t ículos 
¿Pe pepe!, comestibles y alimentos, et-
cétera, etcétera! Todos los ramos de la 
aplicación industrial participan en la 
feria. El1 que desee informarse pronto y 
bien de 'a industria alemana, especialmen-
te de -la rhenano-westfálica, encon t r a r á 1̂  
mejor ocasión en la FERIA D E COLONIA. 
Como mercado Internacional, presenta la 
FERIA DE COLONIA también un número 
de expositores extranjeros. Destaca entre 
ellos la sección de RUSIA, que presenta en 
un pabellón especial todo cuanto puede ex-
portar hoy dicho país. 
Para informes de todas clases, diríjanse al 
representante honorífico de la feria, DON 
(ÍUITXEIIHÍ) SCHUL, RamWa de Catalu-
ña, 77, BARCELONA. 
mmeaiato 
mociao 
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t r o n f s r i s no 
I r s zdda aún . 
Kharput, Malatia y Dersim. H a llegado cirsc que faltaba en los m^roimientos 
Muebles de Injo v económicos. Costa-
les, 13 (final PrecíaSoí). 
a la región de Gindj, y a dentro de la 
Armenia histórica, y, por ú l t imo , ha lo-
grado •conquistar la importante ciudad 
de Diarbekir, capital del vüayeto del mis-
7no nombre. 
Bagamos ante todo que el Kwrdastan 
es una expresión añeramente geográfica. 
No designa una entidad pol í t ica ni una 
n a ñ á n sometida, antigua ni moderna, 
sino el territorio donde viven las gen-
tes que le han dddo nombre, mezclados 
con árabes, taraos, armenios y persas. 
L a zona punteada en el gráfico señala 
la reg ión en que m á s abundan tas tH-
btos kurdas, pero algunas de éstas se en-
cuentran tanibién en los alrededores del 
lago de Van y hasta en las proximida-
des de Erzenlñn, en pleno corazón de 
Armenia. Son gentes montañesas y se-
mibárbaras , sometidas casi de un modo 
nominal a la so'beranía. turca—cf-cepto el 
vüaye to de Mossul, ocupado por los in . 
gleses desde 1919—, y que en materia 
de rel igión profesan una mezcla de is-
lamisnio y paganismo, aun cuando la 
re l ig ión oficial sea la musulmana. 
No es la primera vez que hay suble-
vaciones en el Kwrdistan; a l contrario, 
casi pod íamos decir que se trata de ten 
mal endémico en la región. Sobre todo, 
desde que terminó la guerra europea, 
puede decirse que los kurdos no han aban-
donado las armas. Fué p r imero para re. 
chazar a las tropas británicas, que des. 
de •Mossul habían avanzado hasta el la-
go de Van, y que tuvieron'que retro-
ceder casi hasta su punto de partidau 
s ig idó después la revuelta de ten jefe, i 
¡Jamado Chemiako, contra h s turcos, 
teriores. L a proclama, que el Teje 
sublevación ha lanzado afirma el 
sito de dar la autonomía al Rwdistai 
y restablecer el califato. Esta última mr. 
te, sobre todo si resulta cierto qut 
hijo del Califa destinado está m 
los revoltosos, p-uede llevar al irummien. 
to la ayuda de aigtaws elementos tro. 
dicionalistas de ta vieja TnrquAo,, qm 
sólo a vegañaMentes han aceptado {gi. 
cim-o y el repubiieanismo de. l&s tectu. 
ees de Kemal. 
Tiodo esto hace que el movintienio ce. 
timl sea- seguido , en el mundo con um 
atencián qtt-e no trcrñeron los anteriores, 
porqine la s i tuación estratégica del Kw 
distan es •rtmgni.fica. Mirad al mapa-, 
a caballo sobre cuatro froníertw—Strid,-
Mesapotamia, Pers ia y Ticrquía—, eiKw-
distan domina el ferrocarril que une 
Constanñnopta y el golfo Pérsim—el jto. 
ÍÍO del Kaiser—, en el sitio preciso en 
que se junta con. el Tigris, otra de las 
via-s comerciales del ¡país, y por sj-em 
paco, los pozos petroleros de MO ŜKÍipte. 
dan dentro de sus l ímites. Por eso fox-
quía c Inglaterra se c&spvian emañ» 
zadamente la poses ión de esta úttim 
ciudad y del vilayeto del mismo nombre. 
Pero de esto, así como de ta 
de Arabia, donde también se ha 
teado la cuest ión del califato, 
mos otro día. No hay que. olvidar que m 
el 7ySia Occidental se es-tá jugando tm 
partida formidable: el dominio ŝpiri-
tua.l del mrendo m m w l m á n . Y nosotros 
tenemos a lgún contado -con él. 
-EO-
Pio Mollas1.—Escultor 
Callo de Zaragoza, núm. 20. Teléfono 10-21 
YALENCÍA Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdoíe; 
t o d a c l a s e d e e s t a b í e c E -
Su majestad ha firmado loe siguieateB de- Antonio Paracho ÍPaordo para ©1 mando ^ 
segundo regiinrcnto reserva y parfi efe c81̂ 0 
da inspector jeíe de la séptáma zona p»ua-
ría, respoctavamente. , 
Concediendo mención honorífica sca«*aa &' 
comandante de Artillaría don José Iriarte / 
Arjocna. 
MARINA.—Refcontando la tegielacaío f l 
tual sobre concesión de la cruz d© P ^ ^ f 
Mémito Naval al personad do _ loe I^P0^ 
subalternos v eCase de marimína y 
!e Ha 
p o r s i s s e f e c t o s 
y sm e s c a s o consumó 
Cara radical, sin operación ni pomadas. Garantizo el • óxiio del tratamiento sm 
abandonar ocupaciones. Clínica doctor Illaiies. Hortaieza, 17, Madrid, de tres a siete. 
Para devolver los cabellos Man-
cos a sn color primitivo, a los 
veinte «lías de darse una loción 
diarla. Su acción es debida al 
oxígeno del aire, por io r 
constititye una novedad. 
I¡Mara?illoso invento!! 
rso mancha ni la piel ni Ja ro 
l>a, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la uiano. 
Do vpnta on perfüínerfas, «ir© 
ífuerías, Jiazarcs, etc., y aiítor, 
N. López Caro, Sanfiao-o. 
cr etoe: 
PRESIDENCIA.—Nombrando goberniador 
civil de Bsieares a don Joeó Pérez y Gar-
cía, delegado gubernativo de Gaíatayud. 
Rijem, presidente de la sección de De-
fensa de la producción dejl Cons-ejo do la 
Economía NacJionad a don Luis Esparza y 
del Campo. 
GOBERNACION. — Exceptuando de 'as 
formalidades de subasta o concurso la con-
tinuación de las obras del pabellón para tu-
berculosos en el hospital del Rey y autori-
zando a! ministerio par^ ejecutarlas por ad-
ministración. 
Promoviendo a.inspector general del Cuer-
po de Telógraídfe a don Antonio Zabaleta y 
Montero. 
Idem a inspector del mismo Cuerpo a don 
Saturnino Soriano y Oliván. 
Idem a jefe de centro a don Pedro Pérez 
Sánchez, en gr.t.nación de supernumerario. 
Concediendo honore» de jeío superior do 
Admitófefcractóa ^ ü , libre ílei gastas, en 
a1 acto de jubilarse, al oficial mayor de 
Telégrafos don Mignol Marfcta y Romero. 
Promoviendo a jefe de Centro de Teló-
graíos. mtegoría de jefe de Adrmmstvtoon 
civil de ter¿-era cíese, a don Venando Prie-
to v Rincón . " *, 
Concediendo la gran a™z de 1» Orden 
civil de Beaieficieuoia, a doña A\Trcrr& Víl-
doseila, viuda de Arana. 
HACIENDA.—JubE'lando, por haber cum-
plido 'ía edad regilampnívaria, ai don Emefce-
rio Jimóne/, Gomis, jefe d© . Administración 
del Cuerpo de Abogados del Estado, con-
cediéndoselo ail iwbpití tiempo honores de 
jefe superior, Ubre de todo gasto. 
GUERRA.—Dásponiendo que el vioealmi-
rante de la Armada en situación de reserva 
don Ríumm EfbracU Cateyra cese en ol oar-
go de consejero dieil Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. 
Autorizando la ejecución por gestión di-
recta de la« obras del proyeieto de capilla y 
alojamiento de las l l i j as do la Gaxidgd en 
el hospital mili tar Reina Victoria Eugenia, 
en TetuAn. _ " ' , 
Apiobando el i^lamento (icsarróllando las 
bases del deoretoJley de 29 d© marzó del 
año 1924 pana el recilutanüento y reemplazo 
del Ejército. T c i ' 
Proponiendo a IOK ooronéles de luitantena 
don José Cubiles Blanco para el mando del 
"miento de Granada, núnacro 34; don 
García Mouloen jw.ra el de Sevilla, 
número 33; don Alberto Rodríiguez de, Ri-
vera Gastón para, el de reserva Teiüeirife, nú. 
mero 74; don Pedro de Vicente Gonzisa- para 
do retíerva Alava, número 51; don Ma-
nuel Lorduy Di ni para «1 _ de reserva La Co-1 
i-utiíi uúmoro 00, v don Patjrició Saji Pedro! 
..... *,1 d.' re'sersra Gerona, uúme-
Oonccdieiado la gran cara?, ctól Ménto -
vaH al contraajmirante don Eduardo Cruen* 
y Goyena. • ':M 
Aprobando los i^glamentos de cartograi» 
de la -Armada y auxiliares de Hidrografía ae 
la Com'eión Hidrográfica. _ , 
Propuesta para el empleo innwd'-ato 
vor del contador de navio don Jnst0 ^ b' 
di&s López. „_ ,n 
Idem de conces-ión de la pemisión de 
pesetas mensuales, vitofiieja, d» la v ^ ^ ^ 
d© Sufrimientos por la 'Patria al opemno 
máquinas Manuel Refales Rodríguez- ^ 
Proponiendo pq,ra el ascenso a contador 
frag-a-to. al oficia! alumno de A d m l o á s ^ p 
de la Armada don Luis Manmno F«i í«?»k | 
Idem al empleo de oont^bdor de_ navio 
contadores d^ fragata don Antonio_ Eí?a>-- ' 
y Moreno y don Eduardo de Sas y Muría8-
ra 
Aureli 
de piqué bísnco (patentado). No roiap6 
n i mancha las camisas nTeê  
•fin cnfni.fiserííis, tejidos y mercerías, Pr 
ünlcov 3 pesetas 
Manufacturas Olmeda- SandovaUjXJtf*^ 
Otro h u n d i m i e n l o en Ia 
E n el mismo sitio «pte hace tres ^ 
En el mismo sitio de la Fuerte del 
Solí 
di* Y une 
donde hace tres días sa produjo un 
miento, esto es, e n í r « las calles de; • ^ ^ 
y Mayor, oomenaó a sa.iir ayer. tfx?^; 
cinco, nn surtidor do agua por na-ne 
Hado uxia c=a6«.rí« sobterrÁnea. # 
Acudíerou Sos obi-pros municipales, 
vieron rm l a necP-íid^d de ,cva"tarP(f'.r-ido-
de pavimejito que ya había sido reirn&trt cu 
ens ión de ur^js¿esp€r' metros cuadrados, para remediar 
fecto. 
Parte de los r: 
a l aire, por ¡o que, en evitación 
cíanos, se suspendió el pa^o de 
dando así interceptado d servicio 
éste, ^ 
de 
ma don Manuel Quiroga Mncía para el m 
do .©I batallón de Maniaña Méridá, nóine.rc 
Idem a los coroneles del Arma de Caba-1 que el público ni 1=0* vehículos se 
llería don Emilio Martínez del Solair y don. -men a ¿j , 
R<je se produjo 
tonada, y una P"' - ^¡eVO* 
dias urbanos v ig i l a el lugar, con_^ gproS" 
a r e j a d e ^ 
Q l 
>.—Aüo A 1 • 
(3) Sfibado 28 de febrero de 1928 
lia 
van 
E l r é g i m e n i e g a ! d e 
Solemne acto de conmemoración 
del XVII aniversario 
preside 03 g e n e r a l j r l w de Bírora 
• n Tnctituto Nacional de Previsión colé-
í E a ¿ ^ Academia de Jimprudencia 
b r 0 ^ U e actx. para conmemorar déci-
«0 ^ ^ ^ i v e r i r r i o de Ja implanbacón 
u e v a s p r e c a u c i o n e s ; 
e n e l V i a d u c t o 
í ^ M Ü E S d e 
,  l  i l: 
logat de previsión en Espaga. 
d -Sió él jefe d-ol Gobierno, general Pn-
di Biv^a, a cuyos tedos se sentamn 
b i d e n t e de.! M b u t o general Marva, 
f% la Academia, don Felipe Clemente 
E n el estrado tuvieron puestos 
pre 
d 
mversidad de Valen-I c S t i c o de la Unñ 


























; ?Padeció a la Academia la benévola hos-
' S d a d conccdéda ,81 Instituto NacionaJ, 
Je Previsión. , , 
Hizo Ja presentacaón del ilustre wníe-
enciante, señor Jordana de Pozas, mac¿;-
* en ciencias soci alies, cuyos méritos co-
mo catedrático y académico encaneció, y 
Zmio la ^gnificaoión del acto que se ce-
Obraba enumerando las funciones que el 
Wtut'o realiza, no solamente e.n el or-
fpu adniinisti-ativo, en el que se atiene a 
la- normas científicas del seguro, sino en 
^educativo y de propaganda difundida por 
teda España- v llevada hasta Oos estableci-
mientos de enseñanza por medio de las Mu-
Bidades encolares. , „ . . , , 
gj In&tituto Naciono!1 de Previsión, ór-
gano de! Estado para el desarrollo de la 
r-olítica de previsión social, al que los Go-
K&ECS en dii9bintaá ocasiones y épocas en-
ĉ m"ndaron el estudio de numeraos ant-e-
proyectes, tiene asignada por su ley orgá-
nica una fundón pública; pero, lejos de 
centralizar, ni menos, monopolizar obra t a l 
•importante como Ja de previsión socia . Ka 
orfio Patronatos, Cajas regionales y una 
Comisión central paritaria patronal y obrera. 
Puso de relieve los varios aspectos de la 
labor que si Instituto realiza, habiendo con-
sideraciones sobre la virtualidad e impor-
tancia de su obra y sobre la aplicación que 
Ijaca de sus reservas técnicas a ila cony-
bníóción de esctio'.as y otros fines eóciaíes. 
Declaró, por último, el firme propósito 
' que al Instituto abriga de seguir siempre 
[adelante en su labor, que ê  de*paz y de 
E| general Marvá fué muy aplaudido. 
• El geñer Jordana hizo un admirable es-
tud:o ds ¿a obra de previsión llevada a 
csj.0 por e\ Instituto y de las orientaciones 
presentes de los seguros sociaf.es. 
Estima el señor Jordana aue la ley or-
gánica del Instituto es de las más perfecta* 
entre las españolas, porque, sin envejeccT 
ni precisar modificaciones, ha peranitido el 
desarrollo de los seguros sociales. 
El sentido de la previsión fué percibido 
va por el más grande ingenio español, por 
Cervantes; pero el conocimiento científico 
dtí seguro social no se da hasta la creación 
¿e 13 Caja Provincia! de Guipúzcoa, «n 1898; 
de i a de Pensiones para la Vejez de Barce-
lona, en 1902, y de la del Instituto Nacional 
de Previsión el año 1908. Hoy este ennoci-
inientn !o poseen millones de españoles, y 
testa obra de divulgación es ia más grandio-
sa, sin dada, de las realizadas por el Ins-
íítnto.-
En una reseña estadística de extraordi -
nario interés resumió el señor Jordana lou 
resultaáos obtenidos en las diversas octivi-
'dades de los órganos oficrales de la previ-
sión. Hasta el 31 de diieiembre de 1924 ha-
bían sido afiliados ai retiro obrero obliga-
torio 1.635.150 obreros. L a recaudación en 
«se régimen había llegado a 71.329.175.70 
.pesetas, y el número de patronos que ha-
;bícn afiliado personal1 suyo ascendía a 
74.572. En el régimen de seguro infantil, 
las cifras alcanzadas eran: Mutua'idades 
escoiares, 4.746; número de operaciones de 
seguro infantil iniciadas, 300.000; recauda-
ción por imposiciones individuales y de Mu-
tualidades, 6.473.361,96 pesetas. En el régi-
men de pensiones de libertad subsidiaria se 
kabían expedido 101.845 libretas y se ha-
fbíap recaudado 10.128.735,70 pesetas. Por 
,tt!imo, el subsidio de maternidad! había al-
canzado las cifras siguientes: subsidios pa-
gados, 6771; importe de los mismos, pese-
tas 338.550. 
Habla de los métodos emp'eados para lo-
grar su obra por el Instituto, que ha sabido 
crear una verdadera política española de 
previsión social, perfectamente cara te-
rizada y distinta de las de otros países, y para 
cuya organización ha buscado !a integración 
regional, la colaboración cordial de todas 
las clases y partidos y el' entronque con la 
tradición, sólidamente basado todo "Wo so-
frre un tecnicismo humanizado por el espí-
ritu social. Para la previsión no ha habido 
prob.ema regional, pues mediante 1-as Cajas 
regionales, ligadas por el reaseguro, h \ lo-
grado que en todos los pueblos de la Pen-
ínsula se considere como suva ¡"a obra en-
comendada al Instituto. 
Termina sintentiza-ndo la obra realizada 
por el' Instituto y sus Cajas regionales: 
cientos de miles de españoles que hnn re-
cibido el germen de, su prosperidad futura 
V el impulso de su educación previsora; ca-
torce generaciones han aprendido 'o que 
vaie la previsión y adquirido hábitos de 
Wiorro; cerca ^ ^ ¡millones de obreros tie-
nen asegurada su vejez; siete m\\ mad.-es 
"an visto que la Patria se interesaba por 
as.̂  y se }ian construido escuelas y casas 
¡jarais y asilos y sanatorios... Cuando to-
^ ,estas generaciones hayan invadido des-
< y ta51eres. U virtud de la previsión 
r, Creado un?i España nueva, 
ñn Tldltorio' muy select0- aplaudió al Re-
or Jordana. que fué felicitado por el ge-
e'al Primo de Rivera. 












istas argentinos en Vigo 
¿ r ó ' ? : 2I7-—Es,a t a r d ^ a las cuatro, 
W 01 puerto 01 ^ a n s a t l á n t i c o fran-
r Í i f i c c i ó n argentina, qiic 
íelta Cancertados d^s part idos con el 
* 1 & d S ' a ^ u apsentinos las auto-
^ K ; ^ : ,"0? "andas de m ú s i c a v nnme-
^ a n i / ^ V 0 0 ' ^ p1 ™* Prodomi-
^rrnrrVv;5 element03 deportivos Tvstos 
^ ¿ Í S i r 0 1 1 T Viva5 a la Arg-onüna, 
^ ^ ^ s ^ a r o n con vivas a Es. 
5 ^ \ K l d O S se c e , e b ^ r á n on l o . d í a^ 
Mañ'v- mar7,o p róx imos . 
^ T i t S o C0?fibrarí' honor do los 
^ento una rocopción en el Ayunla-
^ o s c o de E L D E B A T E 
Un informe técnico de abrí! de 1923 
señaló el peligro 
Los iargueres centrales está resis-
tiendo el cuadruplo del peso regia-
glamentario 
Un puente nnero costaría poco niAs 
gne ia reparactón 
Haoe algunos días vimog a la entrada del 
viaducto de 1* oalle de Bailén, que de sobre 
la oalle de Sagoviia, unos nuevos carteilonee, 
mdieadores de que queda prohibido eí! paso 
de veshículos con carga superior a treg tone-
ladas, y vimos taimbién que un guardia ur-
bano, en cumpbimiento de esta oiden, impe-
dtfi el paso a warios autocamiones^ (excesiva-
mente cargaduri. 
Estos bechoti, por sí mismos bastante fúg-
mücativoe, y la rnorrae trep:dación que pu-
diinc^ notar cuando iustanteB deppuée pasó 
por el puente un automóvil del servicio de 
Correos, nos hizo péneár en el ya virjo tema 
—por defigraoia olvidado—de las malr.is con-
diciones de ficguridad deíl Viaducto; Inqui-
riendo en l i s oficinas del Ayunlarr^enito, en-
contramos un informo de los técnicos muni-
cipa'e», cuya extraordinara gravedad no pa-
sará inadwrtidji para nuestros lectores, má-
xime cuando el reconocimiento de la pasarela 
a (pie hace refereno:a se llevó a cabo hace 
dos años. 
E l Ayuntamiento está oWíg^do a tomar, 
sin pérdida de tiempo, las medidas que exige, 
la seguridad pública. Ayer mismo fifc reunie-
ron en sesión i>rivada la Comisión Pormajien-
te y la de Hacifénda para ix)neirse de acuer-
do respecto a los presupuesto^ del nuevo 
ejercicio, que empezará a discuti r el p!eao 
e| próximo lunes.. Sabemos que hay ya pre-
sentadrag 150 enmiendas, que impíica¡n un 
aumento de gastos do más de tres millonea 
de pesetas, y estamos cieirtos de que la ma-
yoría de los enmiendas serán ref'hazadq.s. En 
su lugar, eg necesario que el Ayuntamiento 
i n t u y a en el! presupuestó de gastos Ux j>arti-
da necesaria para constanrr un nuevo Via-
duoto. 
A contiouacióiu rep red ácimos los párrafos 
más importantes del informe emitido el 19 
de abril de 1923 por la Junta Consultiva 
de Obras: 
<c \ ccaiseeuecacia de un estudio hecho por 
uno de los firmantes de esta poneneda (el 
spfior Ko!), y previo reconocimiento de So.̂  
elementos deil puente, se pudo comprobar 
que varios estaban en medianas condicio-
nes de resistencia y otros írancament© in-
útiles. E-ran estos últimos los largueros del 
piso, sobre el que descansaban ios bordi-
llos de las aceras, en los que 1" capa de 
óxido había reducido las alinas de 'las vi-
gas a un eípesor casi hipotético (3 a 5 nñ-
límetnss). AlarmadcG por este peligrCiSó dos-
cubrimiento, Se procuró reconocer el rosto 
detbenidamente, «peración sumamente difí-
ci l , porque el puente no es visitable, y 
hubo de valerse de una esca'era de l)onibe-
rosr con los pelicros y deficiencias que tan 
poco adecuados medios proporcionaba. 
Hecbos algunos cálcti'.os y ajustándo?e a 
la instrucción del 25 de mayo de 1902, que 
rcgla-ment-a Jos necesarios para puentes me-
fcÓíacoS, resulta qu© les «largueror, centra-
las», qne, según previene la indicada ins-
trucción, deben trabajar a un máximum de 
5,623 kilogramos milímetro cuadrado, están 
resistiendo a 20,84, casi el cuádruple. 
Las «vignetas» aparecen con un coeficien-
te de trabajo de 7,51, en tanto que debím 
soportar un rmlximo esfuerzo de 5,675, por 
lo cual precisa añadir un palastro de 20 
por 12 a la cabeza superior y otro a la 
inferior p-ara que el coeficiente del tra-
bajo resulte de 5,6>0. 
'Como datos complementarios de la situa-
ción actual, creemos interesante conozca la 
Junta algunos antecedentes históricos. 
L a primera piedra se colocó en 31 fle 
enero de 1872 y se terminó la obra el 21 
de julio de 1873; de modo que la edad del 
puente es de. cincuenta y un taños. El ma-
terial de que está construido es hierro, que 
llegó a Madrid en ya medianas condiciones, 
porque se construyó en el extranjero, y al 
llegar a Cádiz un enojoso expediente de 
Aduanas hizo que estuviera tirado en 'a pla-
ya de aquel puerto dos años, con lo cual di-
cho se está que la humedad hizo su labor, 
no mejorando, ciertamente, las cent^ciones 
del material, originariamente muy inferior 
a! que se emplea actualmente para esta 
dase de obras. 
Ahora bien, la necesidad de un refuerzo 
del puente o la sustitución de actual por 
uno nuevo es bien patente, y conviene es-
tudiar las dos soluciones. L a primera es sólo 
un paliativo; prolongará unos años la vúla 
del Viaducto; pero como éste tiene un vi-
cio de origen, que es su poca acertada es-
tructura, la cifra que se invierta no será 
remuneradora. 
El' construir un puente nuevo costará al-
gún dinero más, no tanto como quizá se 
tema; se podrá aprovechar el actual para 
andamio y vender luego su hierro, con lo 
cual aminorarán los gastos, y se resolverá de 
una vez el maigno probema de dotar a Ma-
drid de un puente sólido y bello, pues hoy 
la ingeniería moderna tiene medios para, 
resolver de conjunto el aspecto de solidez y 
seguridad y el artístico, para que resulte, 
no só'o una obra de utilidad, sino un ele-
mento urbano de soberana belleza. 
Resumiendo cuanto llevamos expuesto, 
oreemos que la Junta debe dictaminar: 
Primero. Que eí Viaducto sobre la calle 
de Segovia está en medianas condioiones de 
resisteaicia para las cargas actuales y la 
intensidad de! tráfico que ha de soportar, 
intensidad que ha de ir creciendo progresiva-
mente. No se ajusta a las prescripcioaieis 
fijadaR en ila mstmceión de 25 d© mayo de 
1902 para la construcción de puoates me-
tálicos-
Segundo. Quo pioceide| adoptar urente-
mente una solución, o la de rcíorzar el 
i.ueote actual o construir uno nuíjyo. 
Teroeíro. Que la Junta se pronuncia por 
etsta última sofución, pues eil importe de 
la reparación será muy cuantioso e n pro-
porción a la ventaja obtenida, y con ello sólo 
se oesnt^oguirá prolongar la vida de un puen-
te viejo, deficiente y antiartístico. 
Cuarto. Que re ordene a .;la .Dirección 
de Vías públicas la pro-entación de un pro-
yecto paira la construcción de un Viaducto 
nuevo, presentando con la posib'd urgencia 
soluciones al Ayuntaniiento, a ba.se de pro-
yeoto y concurso para lia ejecución. 
Quinto. Que corno eí importo del nue-
vo puente habrá de &er de alguna consi-
deración y la duración de la obra y su 
montaje superior a d s años, se puede COG-
signar partida en tres presupuestos ordi-
narios, de no haberlo extraordiuario, quq 
absorbiera la totalidad. 
Sexto. Quie mientras se tramita y eje-
cuta <í] proyecto so restrinja «1 t r á n s i o sólo 
para peatonoa y co-vniaje; ligeros, a! paso, 
prohibiendo el i¡te canos <le transporte y 
camiones, pues, como decim.v; eo el nú 
mero primera. (S\ i i icumpl ' ini 'nlo de la ins-
trucción de 25 de mayo do 1902 sería Causa; 
de f espon-'/abi'idad 'ai ino tonwS© pmvau-
cioneG, toda vez qi:é ha comprobado que! 
Ici3 éilemeutos deil puente traba jan a mayor j 
uúmeavj do kilogramos que el prescrito por^ 
aquella rertl'e.montnria disp<5sición ; y 
{Continúa al f iial de la 3.a coiuninaX 
(S'i.li'n de tt"-, olegairte y mnourrido. Luoía y Emilia 
ocirpan mift mesita en -.mo de los AnguJoB, desde 
cuyo discreto apartamiento se ve perfectamante a 
todo el mundo que entra y sale. Lucia., tre;nta 
añoH, Esbelto, morena, ojoe grande»? y ardientes; 
Bini^, treinta y doe año», tipo rubio, renj-
blanoa, coerpo armonioso, con la línea arrogante, 
de una juvenil maternidad.) 
Emiüia (sonriendo).—•lias mirado la hora 
ireti veces... (Acentuando la eonri»a con un 
gesto malicioso.) ¡No te aj)ures, mujer! 
¡JJ6 habrá retenrdo cualquier cosa impre-
vista, un amigo inoportuno, un encuentro en 
la calk?! 
Lucía.—¡ Qaro, eso será! Pe<ro como pun-
cf. se retrasa... 
Emil ia .—¿Ni tú Tampoco, cuando os c i t á i s ' 
1 iUeía.—¡ Tampoco 1 
Emilia (riendo).—[Qué idiiUol ¡Qué atro-
cidad ! i Os llevábais la copa en un coraonr-
so de matrimonios enamorados, «apalomina-
dos» y... pimtuailesl iSte^nro! 
Lucía.—¡Tanto como eso!... Ix) que sí es 
voidad es que nos entendemos, nos com-
prendemos y nos comp'leitamos: esta es la 
palabra. 
Emilia.—¡Ya, ya!.. . ¡Tú, sobre todo, le 
quieres horrores ! 
Lucía (ofendida).—¡Y él a mí, lo mismo! 
Eso de que «yo, sobre todo», no só por qué 
lo dices. ¿ E s por algo?... 
Emilia (con viveza).—¡ Quó disparate! 
Por mda. ] l>ios me libre de pensar que él! . . . 
Lucía (arrugando el entrecejo). — ¿Qne 
él.. . qué? 
Envlia.—[Que él te quiere menos! 
Lucid (con un suspiro d'e satitífacción).— 
; Ah, ya! 
E m i 1 i a (seiri a).—¡ Sois felices! 
Lucía.—¡ Feilioísimoe, te lo aseguro! Yo, 
al menos. Y él, me parece que también. 
Emilia.—Yo lo soy lo mismo, aunque... 
de otm manera. 
Lucía. — ¡ Claro, tú tienes otro carácter, 
otro temjreuamento, eres mós «complioadaN>, 
tienen más talento que corazón!.. . 
Emilia (picada).—¡ Mujer!... 
Lucía (confusa).—¡Perdona! No he safcL 
do «xpresarmo. ¡ La falta de tadento! He 
querido decir que. tú amas con eil oorazoo: 
pero presidido ]>or la cabeza. ¿ M e entiendes 
ahora? ¿Comprendes lo qu© quiero decir? 
Y a tu marido, a Carlos, 1© pasa a'go seme-
jan te: ct; el hombre de estudios, muy metido 
en sus libros, en su laboratorio, que desdeña 
los transportes sentimentales, y que en todo 
momento es el intelectual, el sabio, por en-
a'mn fíe todas les cosas... En una palabra; 
sois dos cabezas admirabrememte' organiza-
das, dos inteligencias clarísimas, un matri-
monio excel'en.te, que se quiere mucho: 
pero... no sois dos enamorados. Esto era lo 
que yo no acertaba ^ efxpresiar de una ma-
nera justa. ¿Os he retratratado bien? ¡ Düo 
sinceramente! 
Emilia (sonriendo).—.Mejorándonos mu-
cho en la fotografía..., a mí sobre todo. 
Además voy a decirte una cosa: tú nos juz-
gas según nos ves ahora... ¿Y si yo te di^ 
jíSe que he estado tan enamorada como lo 
estáa tú ? (Riendo.) ¡ A pesar del talento, 
de. ese talentazo que me asignas!... 
Lucía.—¡No lo dudo! Ix> que me parece1 
es que, aun enamoradísima, lo habrás es-
tado .a tu modo, es decir, siempre dueña 
de ti, siempre con üa cabeza sobre los hom-
bros. 
'Emilia (irónica).—'¡Con la cabeza en su 
sitio, como todo el mundo! ¡Natural! 
Lucía.—.¡ Lo ves! Te burlas de mi torpe-
ta para em-plear metáforas, ¡como para 
todo! ¡Ya le has sacado «punta» a la fra-
se! Sin embargo, me has entendido de So-
bra. ¡Ya lo creo que me has entendido! 
Emil ia—Sí , te he entendido .p&rf©crta-
mente; lo otro ha sido una broma. Y , en 
serio, v>y a contestarte que tienes razón. 
Yo «no he perdido la cabeza nunca»; no 
he sabido expresarme apasionadamente con 
Efios fuegos ni le lie dado un valor grande 
a las palabras... Me ha parecido toda la 
vida un poco artificioso, un poco insincero 
y teatral, aíl alean ce de todos, los hábiúes 
Betones y actrices, eso de los idilios apa-
sionados, y las asiduidades extáticas, y los 
«arrullos» puro almíbar, y la confitería re-
tendea... Yo he buscado y lie sentido el 
amor más ho-ndo, más callado, más metido 
en ed alma, ¡en esas profundidades inson-
dables del aüma. donde todo es silencio, pu-
rcm, ideal! Y' con ose amor amé al hombre 
elegido, y así sigo amándole.. . , como así 
oreo que me quiso él y me sigue queriendo. 
Lucía.—¿ Ves tú ? Yo reconozco que eso 
amor es hermoso, admirable, digno de en-
vidia; .¡ pero no lo comprendo, no lo podría 
sentir j amás! Y me parece que Enrique 
tampoco. Nosotros, más vulgares, más po-
bres de «intelectualidad;», ¿ se dáoe así? , 
necefutamoj. expresar eil amor, el cariño, de 
todas ías maneras, con cualquier pretexto y 
con cualquier motivo. Eí para mí k> os 
todo, y todo mi afetn es que lo sepa. Yo 
para él, se conoce que lo soy también, y 
Bu afán es idéntico al mío. No nos basta 
caberlo, adivinarlo, crino oirlo... , y oirlo con 
ínecuoncia y siempre., ¡ s i empre! D3 una 
música dulce, inefable, que, lejos de can-
sar por la monotonía, tiene cada vez nuevas 
y encantadoa-as variaciones... ¡Qué quieres; 
es cuestión, de temperamento, de manera 
de ser y. . . de SentirI 
Emilia.—¡Ay! ¡Ya me lo dirás cuando ten. 
gas hijos! 
Lucía (vehemente) J—¡O'h. no! ¡El antes 
que nada, antes que los hijes! 
Emil ia (sonriendo).—¡Ya me lo d i rás! 
Lucía (con exaltación).—¡Te lo juro anti-
cipadamente! 
Emilia .—¡Pues juras en vano, como. . . ju-
ré yo! Porque yo también , antes de ser ma-
dre, pensaba y creía ¡o que t ú . . . , y sin 
embargo, supe un día que la madre lo es 
sobra todas las cosas. ¡Los hijos nos absor-
ben, y es de ellos de quienes absolutamente 
somos! Quizá debido a eso es muy discuti-
ble íá realidad de esa frase hecha de que 
«los hijes unen». La verdad es otra; la ver-
dad es que cuando la esposa es t ambién ma-
dre, la madre relega a aquélla a un tegun-
do t é r m i n o . . . (Recordando.) Mi ra : yo me 
convencí de ello una vez . . . 
L u c í a . — ¿ T ú ? . . . 
Emilia.—¡Yo! Yo, que creía que no había 
n i podía haber un car iño en el mundo como 
el que yo profesaba a mi mar ido . . . ¡Y, sin 
embargo!... La casualidad, la fatalidad, me 
sacó brutalmente del e r r o r . . . Hace cuatro 
años supe de una horrible trágediia, la de 
ver grav ís :mamente enfermos al mismo 
tiempo a mi hi ja única y a mi marido, 
¡Lo que sufrí , lo que padecí, lo que l l o r é . . . 
por los dos! Y una noche en que ambos se 
hallaban, según los médicos, a las puertos 
de la muerte, caí de rodillas, sollozante, 
para pedirle a la Virgen San t í s ima que no 
me los qu i t a ra . . . , a ninguno de los dos, ¡a 
ninguno! Pero también lia. súplica podía ser 
mejor escuchada no pidiendo t a n t o . . . : así 
me lo decía una voz interior, y en ese mis-
mo momento hubo de desencadenarse en lo 
más ín t imo de mi alma una lucha espantosa, 
un forcejeo horrible entre los dos cariños, 
entre aquéllas dos mitades de mi c o r a z ó n . . . 
¿De salvarse uno d é ellos, precisamente uno 
de los dos. cuál ped i r í a yo al cielo que v i -
viese? ¿La nena? ¿Mi mar ido? . . . 
Lucía (anhelante) .—¡Qué horrible, qué 
espantosa disyuntiva! ¡Me dan escalofríos 
de pensarlo! 
Emilia.—¡Fué horrible, sí! 
Lucía.—Pero, al cabo, ¿por quién rogaste 
CJUPI viviera si uno de los dos había de mo-
rir? 
Emil ia (muy quedo y baijando la frente). 
¡Por la nena;! Como, si algún día, eres ma-
dre, y el caso se repite contigo, ¡lo ha rás 
tú ! ¡Créelo que s í ! . . . 
Curro VARGAS 
c o n s e r v a d o r e s 
s e 
Bugalíal^se separa 
UNA CARTA D E SANCHEZ G U E R R A 
Un personaje conservador hizo anteayer a 
uno de nuestros redactores las siguientes 
declaraciones: 
«Yerran quienes supongan en el conde de 
Rug;> 11 al propósitos de alzar bandera o lan-
zar un programa en un porvenir inmediato. 
Es cierto, sí, que e! ex presidente del Con-
greso mantiene puntos de vista diferentes 
a ios del señor Sánchez Guerra, en orden a 
cuestiones cardinales. Por si esas discre-
pancias se tradujeran a 'gún día al exterior, 
recabó hace p róx imamen te un mes, en una 
entrevista cordiaLísima que sostuvo con el 
•señor Sánchez Guerra, lo que el primero 
llamó «su l ibertad dé inacción». Pero vea-
mos qué motivos le indujeron a tomar 
aquella decisión. 
Conocidas de antiguo son l'as conviccio-
nes del señor Bugallad relativas a los rum-
bos, a su juicio equivocados, que había ad-
quirido la acción gubernamental del anti-
guo partido conservador. A juicio suyo, 
aquella colectividad había desnaturalizado 
su programa al hacer en la p r ác t i ca con-
cesiones, mal llamadas democrát icas , y al 
incurrir en funestas complacencias en asun-
tos de índole social. ¿Es un secreto que las 
más de las veces fueron los conservadores 
y no los liberales quienes, en una verdade-
ra subversión de papeles, abdicaron o se des-
entendieron do los determinantes de su 
credo polí t ico para contemporizar con ele-
mentos al margen de la Consti tución y aun 
de 'la normalidad ciudadana? Los resulta-
dos de tal polí t ica, lejos dé atenuar el pe-
ligro disolvente y rev elución ario, lo encres-
paron. A esta reflexión ha añadido otra el 
conde de BugallaL, con posterioridad al 13 
de septiembre. «La familia conservadora, 
que hasta aquella fecha representaba a las 
altes clases sociales, todos ios que, natural-
mente, aceptaron la Consti tución, a los in-
tereses ' legí t imamente constituidos, ¿qué es 
y qué representa ahora, cuando no se pue-
de negar que la mayor parte de aquéllos 
se han colocado decididamente ai lado del 
Directorio y otros se definen por una inhi-
bición que parece repugna cualquier no-
menclatura u organización partidista? Se 
ha hablado también en los periódicos do 
unas palabras atribuidas al señor Bergamín. 
Es claro que se t ra ta de. una injusticia, de 
una imputación lamentare, .que ni aun las 
extremas izquierdas habían arrojado nunca 
sobre la conducta del señor Bugalla! en el 
ministerio de la Gobernación; pero no lo 
es menos que las pwaforas del citado ex 
ministro no pueden torcer los juicios y los 
propósitos que a1! ex presidente del Con-
greso le inspiren el presente y ei futuro 
de España. Lejos de modificar sus aprecia-
ciones, ol conde de Bugalla! sigue creyen-
do que, si bien no hay motivo para colabo-
rar con el Directorio, tampoco es proce-
dente que e¡ partido a que pertenece con-
t inúe dando ocasión a que se taimice o se 
ponga en entredicho su fervor monárquico. 
En resumen, el cr i ter io del ex presidente 
del Congreso quien por ahora es proba-
ble que no se decida a exteriorizarlo, es el 
de guardar una acti tud pasiva y expectan-
te. en espera dé una coyuntura que permita 
al antiguo partido conservador, bien asi-
milando nuevos núcleos, bien despegándose 
de otros, recobrar su equilibrio y retrac-
tarse de la mal llamada orientación demo-
crá t ica . Carguen, si quieren, con la respon-
sabilidad de esta pol í t i ca las organizacio-
nes que advienen a La vida públ ica con e1-
ca rác t e r de avanzadas, no las que-, como la 
conservadora, debieran haberse 'limitado a 
resistir, a atenuar—o a consolidar, si en 
la realidad se contrastaba su eficacia—los 
ideales dé la izquierda. 
Carece asimismo de fundamento la afir-
mación de que el conde de BugallaJ asis-
t i r á a la Asamb'ea de elementos constitu-
S e c e l ! L ¿ ' ¿ a r á e n M a d r i d 
u n a S e m a n a T o m i s t a 
Conferencias y Círculos de estudio? 
dei 7 al 14 de mar¿o 
En !a Academia de Jurisprudencia 
y en ia Universitarici Calólka 
laterrendrán el Primado y los Obispos 
de Jaca y Scgcviu 
Para conmemorar el sexto centenario da 
la canonización de Smto Tomás de Aquino 
se ceijebrará en Madrid, en honor dei Doc-
tor Angélico, una Semana Tomista, que se-
rá la comprendida entre los días 7 y 14. 
inclusive de marzo próximo y coníorme al 
siguiente programa: 
Iniugimclón 
Día 7 de marzo.—>lisa solemne que 
en honor de Santo Tomás de Aquino 
celebrarán en la Catedral los catedrá-
ticos y doctores asociados de la Univer-
sidad Central y en la que oficiará el 
OBISPO DE IMADRID-ALCALÁ y predicará ei 
OBISPO- DE SEGOVIA. 
Conferencias 
Día 9.—De Sagrada Escritura, por el 
padre ALBERTO COLUNGA, O. P. 
Día 10.—De Teología, por el padre 
doctor ALFONSO TORRES, S. J . 
Día 1 1 . — F i l o s o f í a , por el doctor 
don SANTIAGO GUALLAR, canónigo de Za-
ragoza. ^ 
Día 12.—De Derecho, por don JOSÉ 
M. YAÑGUAS, catedrát ico de la Universi-
dad Central. 
Día 13.—D<7 Ciencias, por don L u i s 
BERMEJO, catedrático de la Universidad 
Central. 
Les conferencias ee celebrarán en el sa-
lón de 'la Reail Academia do Jurispruden-
cia (oalle del Marqués de Cubas, 9), a las 
seis y media de la tarde. 
Reuniones 
a) Días 9 y 10.—De estudios bí£.cos. 
b) Días 11 y 12.—De estudios teoló-
gicos. 
c) Días 13 y 14.—De estudios filosó-
ficos. 
Las Asociaciones do estudios teológicos y 
filosóficos, aún no conetitiudas, dedicarán sus 
sesiones a la discusión de sus proyectados 
estatutos. L a de estudios bíblicos, además 
de la constitución definitiva, discutirá te-
mas sobre la enseñanza de ''.a Sagrada Es-
critura y su empleo en el ministerio de i a 
predicación. Serán pouentes don E l vino Na-
mr. IjectorsJ de Salamanca, y o! padre José 
María Bovex, S. J . , prefecto de estudios 
¿eÜ Coleíño Máximo de Sarria. 
Las reuniones se celebrarán a las diez da 
la mañana en ed local de la Academia Ca-
tólica Universitaria (calle do Guillermo Ro-
lland, número 2). 
01 aasara 
Día 14.—A las seis de ía tarde, en e1 si-
Jón de María Cristina (calle de • Manuel 
Süvela, número 7). con arrezo al siguiente 
programa : 
PrimePo. Res tañen de IñíJ ocaiferen-
cias de la Semana Tomista y procla-
mación de los premios de! certamen, a 
su debido tiempo convocado, por don 
JUAN ZARAGÜETA. 
Segundo. Discurso por don FRANCIS-
CO FRUTOS VALIENTE, Obispo de Jaca. 
Tercero, ^ l o c u c i ó n del CARDENAL PRI-
MADO, doctor don Enrique. Reig y Casa-
nova. 
e r o 
No siempre los santos de Dios t ienen 
su d í a en e l calendario. No hay para 
todos. Algunos asoman de t a l manera, 
en l a conglomerada l i s t a del almana^ 
que, qne nadie repara en ellos. Otros, 
muiclios otros, n i siquiera han alcanza-
do esla leve c o n m e m o r a c i ó n . Pero no 
importa . Ellos tienen de sobra con su 
bienaventuranza eterna p a r a andar re-
parando en t a l peqruietfiez, que, bien m i -
rada, m á s se refiere a nuestro propio 
provecho. 
Así suicede con San P lau t inq . ermita-
ño . He tenido que i r a buscarlo a su 
propia e rmi ta para dar con él, para 
amarle y reverenciarte; y ahora heme 
aqu í determinado a referiros alguno de 
sus grandes ejemplos. Los cuales no los 
he le ído , n i en e l Flos Saihctofum, n i 
en l a Leyenda Avxrea, n i en los Bolan-
dos, n i en las Colaciones del Abad Ca-
siano, sino que, uno t ras otro, me los 
ha contado la s e ñ o r a santera., u n poco 
ingenua y exa-geradamente^, por ventuv-
r a ; pero de una manera emocionada, v i -
va y f ie l . 
San Plaut ino vivió y i r a i r ió en tiempo 
de los moros. 
H a b i é n d o s e persuadido de la vanidad 
del mundo, r e p a r t i ó sus haciendas en-
tres loa pobres, y se r e t i r ó a l monte. 
Mientras sulbía l a cuesta medi taba : 
((Con unos pedruscos y unas ramas del 
bosque ed i f i ca ré utna e r m i t a . » 
Una voz secreta le r ep l i caba : 
—¿Y el a l tar? ¿Y la. santa efigie de 
Nuestra S e ñ o r a ? ¿Y l a esquila que has 
de taller? ¿De d ó n d e la s a c a r á s , men-
tecato? 
E l se regocijaba en Jesucristo, oyén-
dose l l amar mentecato, s iquiera fuese 
tan en secreto. Y r e s p o n d í a sin la m á s 
leve i n q u i e t u d : 
—Los á n g e l e s me l a t r a e r á n . 
Porque ê  de adverl i i ' que P laut ino , 
aunque ya estaba en la m i t a d de s u 
vida, era sencillo y pu ro como los á n -
geles. 
Así suced ió . Cna vez que h a b í a edif i-
cado su enni ta , l a e n j a l b e g ó de cal. 
iAqu',ria misma ntoclV' |tuvo u n isuejao 
lleno dé a r m o n í a s y de alas resplande-
cientes. Cuando se desper tó^ en l a er-
m i t a estaba, e l a l i a r , en e l a l tar la V i r -
gen Nuestra S e ñ o r a y en l a e s p a d a ñ a , l a 
campanita, menuda, sonora y cantado-
ra. Quienquiera que l a hubiese cuesto 
allí , no se h a b í a olvidado n i de l;í cuer-
da con su gran nudo en el extremo pa-
ra quo al t i r a r no se le Tueca a P lau l i -
no de las manos. 
Séptifno» Qiie siendo ya muy grande el 
Desde aquel instante,, l a esquila, go-
bernada por el e r m i t a ñ o , sonajba a to-
das las horas del d í a en el bosque y en 
l a m o n t a ñ a . P lau t ino hubiera anhela-
do entonces que la vasta goledad estu-
viese poblada de a l q u e r í a s , de granjas 
y vecindarios. Y que l a voz de l a cam-
panita, q u é a l sol de mayo florido, pa-
r e c í a una verdadera lengua do oro, con-
vocara a hombres, mujeres, pastores, an-
cianos y rapazas en una jubi losa rome-
r í a . Pero el monte estaba solo. E n l a 
p r imavera se poblaba de margar i tas y 
de campanillas azules; en ei invierno, 
de nieve. 
Por estos motivos P lau t ino se af l ig ía 
frecuentemente. Asentadio en eil poyo 
que h a b í a colocado a la puerta de l a 
ermita , se inculpaba a sí mismo con des-
templadas voces!: 
— ¿ T ú , q u é vales? ¿ T ú , mentecato, qué 
puedes? : ¡ T u voz vana y orgullosa no 
tiene n i n g ú n amparo para llegar a l tro-
no de la V i r g e n ! 
Y con las dos manos por bocina, dá-
base a clamar a los cuatro vientos por 
s i pasaba a l g ú n caminante o pastor que 
quisiera sutiir . 
E n u n a ocas ión volteaba su campa-
n i t a con m á s ansia quie nunca. E ra un 
atardecer t i b io y fragante de a b r i l . Ba-
j o los f loridos almendros de l a cumbre, 
encendidos en el oro del ocaso, todo el 
campo y el paisaje era una v i s ión azul. 
Los montes de la l e j a n í a se iban su-
miendo en u n p i é l ago d'e brumas azula-
das. E n el fondo, el r í o azulplata, ser-
peaba entre unos c a ñ a v e r a l e s de l i r ios . 
L a cuesta de l a e rmi ta era toda una a l -
fombra de campanil los azules. E l mis-
mo manto de Nuestra S e ñ o r a , en medio 
de los jar ros de flores que cada m a ñ a -
na le mudaba Plaut ino, era azul como 
el agua y como los ciclos : y desde la 
puerta, por dondte le llegaban los últ i-
mos rayos del sol poniente, p a r e c í a ba-
ñ a d o en u n sohreuatural resplandor. 
E n este p u r í s i m o paisaje, con esta al-
m a t a n pura y anonadada,, ¿qué h a b í a 
de suceder? P lau t ino . que en vano ha-
b í a estado volteando todo el d í a l a cam-
pana, ingenua y cordialmente inv i tó a 
las f lores: 
— ¡ C r i a t u r a s do Dios, humildes y pre-
ciosas vecinas, vosotras ayudadme a 
alabar a Nuestra S e ñ o r a ! 
Entonces sobrevino el mi lagro . Plau-
t ino , de rodi l las a l a puerta de su er-
m i t a , rozaba el-Rosario, y cada vez oue 
d e c í a : «Dioa te salve, M a r í a » , todas 
las campanillas del monte sonaban co-
mo si fueran campanita5: de plata. 
Vui' tan irrefrenable el gozo que le 
BARCELONA, 27.—En la Casa rectoral 
de Manresa se han reunido los párrocos do! 
Arciprestazgo para firmar el escrito en qüe 
cionajes; convocada^por esconde de Roma-¡ ^ concretap las -aspíracicnes del Clero ea 
orden a su dotación. 
E l documento, una vez firmado, será eií-
r ^ i q ^ RHiSn - ^ ^ :0 Wr:<T ?0; ' | tomó al santo ermitaño oue a media 
la calle (.'o Bailén, es de urgencia sdoplar . . , , , •. -. - y 
Mi nción deíkr t iva per los daños que oracion cmedose en éx tas i s . 
o-Mviionaria la indef-nida interrupción dol 0tpQ día- ^ lo t o m á i s a bien, os re fe-
• - • a que haoe referencia ed aparta- r¡,"é cómo acogió en Su servicio a uií 
do sexto. git l lo. y otras verdaderas maravi l las con 
Madrid, 19 de abril do 1923—Es cogía. Mas que fué creciendo en santidatí1. 
Ei yocal-secretorio, José EIías Vías.» ' Jenaro Xavier YALLEJOS 
nones. L a convocatoria de este acto en 
principio le pareció al ex presidente de-I 
Congreso un error t á c t i c o . Y no creo que 
en posteriores entrevistas que los señores 
Bugallal y conde de Romanónos han cele-
brado en la Academia de Ciencias Morales 
y Pol í t icas el segundo le haya convencido; 
de 'lo que desde luego puedo responder, 
es de que el ex presidente del Congreso ha 
escrito a sus amigos de provincias dicién-
doles que su actitud' po l í t i ca es, por ahora, 
de absoluta abstención.» 
Una c«rta de Sánchez Guerra 
«La Epoca» de anoche publicó la siguien-
te caria: 
«Exoelentísdmo señor marqués de Valde-
¿Hesias: 
Querido Alfredo: Veo en el «A B Cj> de 
hoy un largo e interesante suelto, en el 
quo, bajo el t í tulo de «La crisis interna del 
partido conservador», so afirma la discre-
pancia eai que se hallan con md actitud di-
versas y respetables personas, y , en pri-
mer termino, el ilustre conde de Bugalla!. 
No gusto de distraces para el cuerpo ni 
para el e sp íñ tu , y acudo por mí mismo a 
recoger, como debo, esas indicaciones, ya 
que tengo demasiada experiencia d© la po-
lítica, de la Prensa y de la vida, para des-
conocer, y sobrado resipeto de mí mismo 
para fingir que desconozco, que ella/s tie-
•icn, sin duda, una completa autenticidad, 
y están asistidas, por proceder de donde 
rroceden, do ía máxima, autoridad. 
Ad'pte, en efecto, desde el mismo día 
13 de septiembre de 1923, y afirmé al ve-
nir a Madrid al día siguiente, esa actitud 
do alejamiento y silencio que, a mi ju i -
cio, respetando el ajeno, estaba y e«tá im-
puesta., diado el carácter que se d.ió al mo-
vimiento, por razones de dignidad y por 
oPtos motivos de pnevisñón y patriotismo, 
después , todos ellos se han ido acentuando 
v agravando, y no ha liabido razón aJguna 
para aílterar una actTlud, que a muchos ha 
parecido digna do aplauso, y que nesponde, 
en iodo caso, a íntimos ©entimi'entos y a 
arraigadas convicciones de mi espíritu. 
El mismo suelto quie recojo afirma que 
«e)l señor Sánchez Guerra había dejado en 
plena Pibertad a sus amigos después del 
desmoronamiento provocado por el golpe mi-
litar». Certísimo; pero esa libertad que en 
los demás reconozco, n i puedo negármeíla 
a mí mismo, ni creo que nadie pretenda 
desconocerla o tyrnijtarla. Hjsando de eilal 
digo: que por toda clase de razones, ahora 
más que nunca, mantengo, reitero, afirmo 
y acentúo mi sctilud, ya que manifestacio-
nes recientes autorizadísimas, escritas y ha-
bladas, no dejan lugar a duda sobre ¿1 ca-
rácter ni sobre las tendencias y propósitos 
del régimen a que e-stamos sometidos. 
No tengo que oncareoer con palabras los 
respetos que guardo para las opiai ais v 
las actitudes de los quo piensan de modo 
diverso que yo, y muy singularmente para 
mi buen amigo el conde de i iugdUí. Con 
actos acredité rei'toredamenté estos senti 
míen toa y quiénes re«,u^rden d1 origen, ¡os 
motivos y !a tramitación en pleno Pa/a-
niento, de mi salida del Gobierno en di -
ciembre de 1922, no necesitarán ciertamen-
te otras pracbr,s, que con profusión podría 
aducir. 
Otras cosas hay en el suelto, o mejor en 
la postdata, qve, aun dudando de resultar 
con ellas personalmente aludido, acaso po-
dría y debería recoger. No lo hago, aparte 
viado al Cardenal Vidal y Barraquer para 
quo con los de los demás Aroiprestazgcs lo 
eleve al Gobierno. 
la dificultad de ias circunstancias presen-
tes, para tratar con plena libertad temas 
políticos, por haber creído siempre y se-
guir creyendo, como hombre educado en la 
tolerancia, que en el disentí miento no hay 
agravio, y ano los que por largo tiempo 
convivieron y están unidos en tantos ante-
cedentes y en muchos deberes' comunes, de-
ben ahorrar y evitar hasta por motivos de 
buen gusto, que no son para desdeñados, 
toda ocasión de discusiones que, aun no 
pudiendo caer nunca en disputas, subsis-
tiendo como han de subsistir siempre el 
afecto y ía estimación, regocijarían «ál co-
rro», sin ventaja paj-a nadie y con deño, 
quizá, de alltos intereses. 
Tuyo afectísimo, qme te abraza, José 
Sánchez Guerra.» 
L a actitud de los ox ministros 
Log ex ministros que se han solidarizado 
con la actitud del conde de Bugallal son los 
señores conde de Lizárraga, marqués de 
Tjema, vizconde de Eza, Argüelles, Ordó-
ñaz. Espada, Rodríguez Viguri , Andrajie, 
y Wais. Total, nueve. 
Es t án conformes con la línea de conduc-
ta p r e c o n i z a por el señor Sánchez Gue-
rra log ex ministro? señorea Bergamín, Or-
timo, Piniés, Calderón, R.uano, Burgos Ma-
zo, Amat, Montejo y Domínguez Pascual. 
Total, nueve. 
Hasta ahora no 'han exteriorizaído deci-
sión alguna en orden a la escisión produ-
.¿ida los ex ministros séniores Cañal, Matos 
y Fernández Pnda. 
Sánchez Guerra y Bergamín anuncian 
su yiaje a Vitoria 
VITORIA, 27.—El día 8 de marzo, ani-
versario dc(l asesinato de don Eduardo Dato, 
se celebrará la inauguración del monumento 
levantado a su memoria, que ha sido em-
plazado en el paseo de 'la Florida, de esta 
capital. 
Asistirán al solemne acto, para el que se 
han concedido honores militeres, la familia 
de] finado, que vendrá expresamente de Pa-
r ís ; los- señores Sánchez Guerra y . Berrra-
mín. que han pedido haHitaoiones en aa 
hotel de ésta, y otros políticos conser .-a-
dores. 
Parece ser que Sánchez Guemi y Berga-
mín no hablarán. E l primero ha manifeeta-
do que desea como el que más que la e-
remonia resulto lo más solemne posible, pero 
que ni por un momento ha pensado en < on-
vertirla en acto político. 
Harán uso de la palabra, probf.b¡emente, 
el Obispo de la diócesis y el presidente Je 
la Diputación de Vitoria. 
Se celebriarán además solemnes funenfiles 
por el a.lma del señor Dato, y la Cajp. Pro-
vinolal de Ahorros organizará una fiesta lio-
menaje a la vejez. 
En este día se repartirán bonog a los T-Q. 
bres. 
La Diputación hq, ce'chrado una reunión 
para ultimar detalles, habiendo acordado in-
wltar a los ex senadores y ex diputados do 
Alava, al marqués de Urquijo, Juntas ¿ r e c -
t i vas de las Cámaras de la provincia y Di-
( C o m m a l final'cLc l a 6.* a l u m n o ) L w S I ' T ' S *&v*a*' «| 
• • u 14' estas asistan en corporaaon y bajo mazasj 
Sálwido 28 de febrero de 1926 (4) MADRID.—Aüo XT—Nüm. i ^ g 
Adquisición 
los ccawfce de E l Rincón han adquirido cJ 
hotel que Jos marqueses de 1 van rey poetan 
en el paeoo do la Castellana, número 46. 
Nuevo domicilio 
Los duques de Santoña instaJÍarán en 
un piso de la casa de loe marquesas de Aca-
pulco, en la callo de Ayala, número 5'. 
Venta 
Se ha puesto a la venta el palacio de ia 
ya difunta marquesa de Man/.anedo, sito en 
el paseo de Recoletos. ReStablecldo 
Cápsignardc» con mucho gusto que d «c-
flor don Millón Millán de Prtogo esta resta-
blecido de la dolencia que íe hn. aquejado. 
B anqueta 
So ha oelehrado UTO» comida en casa del 
marqués de Vinent. s-iendo loe asistentes los 
condes T W - t i de la Roeoa. la duquesa de 
Dúroal, los marqueses de Hoyos, !a señora 
viuda de Núñe-/. de Prado, «1 seftor Mello 
Barretto v ©1 marqués de Castellane. 
Ingreso 
E n la Maestranza de Zaragoza-, don José 
Márquez de la Plaza y Caamai-io. hijo de lew 
marqueses de Casa-RepJ, y en Braiq de las 
Dama¿. sus hermanas, Pastoriza, Angeles y 
María Jo^fa. Alumbramiento 
Lq distinguida señora doñ^ María Victoria 
de Allende, consorte de don Manuel Al vare/, 
Ipenaa, ha dado a luz con felicidad una nina. 
Funeral 
Hoy, a las diez, se celebrarán solemnes 
exequias en la parroquia do San José ix>r 
el alma del señor don Sanios Mana de la 
Puente Quijano. . 
Con igual fin se dirán las misas de ban 
Gregorio en la expresada parroquia desde 
•el limes 2 de marzo, a las diez. 
• Sufragios 
Anteayer la Congregación del Cristo del 
Desamparo de la parroquia de San José ce-
lebró im solemne funeral por o.', alma de »u 
hermano ©1 marqués de la Torrecilla. 
Anoche, a las siete y cuarto, empezó en 
la iglesia de las Calat-ravas santo rosare 
con exposición de su Divina Majcstod y res-
ponso, que ofrece la iglesia por el eterno 
descanso deü que en vida fue marques de la 
Torrecilla. 
E l Abate PARIA 
Progi-ama de' las emisiones piwrA hoy 28: 
MADRID (E. A. J. 2. 310 rae tros) .—6 a S, Or-
questa Radio España: «Marcha turca», Mozart. No-
ticis» del día. Un episodo inédito do U vida de uui-
Hermo Marconi, D'afttock, leído por don Ventura de 
Ía Vega. Concierto de piano por el profeeor señor 
Valle. Orquesta Radio-Empaña: «Sigfredo», Wá-
gxter; «Los murmullos de la selva». ídem; & Val-
ees», Straus. 
BARCELONA (E. A. J , 1, 325 metros).—13, 
Cuarteto Radio: cSsinc» (foxtrot). Dabncy; «V.'hen 
ligts are low» (vals), Kaim; «Horscy> (foxtrot), 
Eaptan; «Just ve two» (one step). Hirscb.—1S.20, 
Señorita Teresita Campos, canciones: «Niñag bien», 
lito y Soria; «La filia d'cn Nandú», Casamoz y 
Misterio; «De eeda y oro», Coste y Sugraúcs; «La 
dansa nostra», Lito y Lhirbá; «Rosariyo el ban-
dolero», Lito y Llurbá; «La mare». Coste y Su-
grañes; «La copla del maño», Lito, Cepillo y do-
ria. Pianista acompañante. Domingo Martí.—21, 
Orqueste Fatxendas, do Sabadell, bajo la, dirección 
del maestro Vicente Potri: «Un día en Viena» 
(obertura), Suppc; «La Euterpeasc», Clavé-Maaea; 
«Sevilla», Albéniz; «Fantasía húngara», Castor Vi-
ga; «Jote baturra», Jimónoz.—21,45, Señor Fa-
quer, recitados; «Ño hay burlas con el amor». Cal-
derón de la Barca; «La llegenda del c-vmpaner». 
Molins; «lia cena», Baltasar de Alcázar.—22, Con-
certista do piano don -To-uj María Roma, profesor 
de la Acadenra Alhéniz: «Danza», Mao Dowel; 
«Estudio», Roma; «Minueí», Schubcri; «Danza», 
Granados; «Berccuse y tabaticre a mus<iquo, L;a-
dow; «Eritafia», Albéniz.—22,33, Soprano señora 
Celia de Goletti: «Rigpletto» (aria), Vcrdi; «Ham-
let» (aria), Thomas; «Mattinatte». Schubcrt; «Ka 
nette», Weckerlyn; «Primavera», Karcisa Freixas; 
'«Les Aranyes», I/amotte <!c Grignon. 
LONDRES (2 L. O., 3G5 metros-.—4 a 5,30, Ho-
ra de Groenwich. Concierto por él doble cuarte-
to «2 L . O.» y Bertram Ede (tenor) y Lilün 
Street (excéntrico). Conferenda para «ñoras.—5,30 
a 6,15, Sesión para n-ifios.—6,40 a C,65, «El amor 
al hogar», ¿onferenbia por mísber I.-eslie Le-wis.— 
7, Hora del Big Bou. Pronósí/coa meteorológicas 
v boletín general de noticias (para todas las esta-
ciones). «La música bajo el punto de vista dol 
auditorio», conferencia por «r Henry Hadow. No-
'tiedag locales.—",30, Concrerío de adivinación or 
la orquoatii Wireka; y conqcádos artistas, con prc-
jnios en metálico para los radióeecuchas que acier-
ten el titulo y autor de las composiciones y el 
nombre do los'artistas. Las conUwbac.Jones se diri-
girán, autos del ?> de marzo, a 2, Savoy Hill.— 
•9,30, Hora de • Greonwich. rronÓ5tic>3 meteoroló-
gicos, segundo boletín de notiaae y conferencia 
por míster Sidney Giilet sobre «El aficionado al 
•hQlan» (para todas lais estaciones). Noticias !>CJI-
lea.—m, Concierta por la banda y orfeón del Savoy 
v Selma Fonr (para todas las estaciones). 
TJBS piezas americanas Kellog son co-
S , f , |5, nocidís:ma<; por sus excelentes resal-
tados. Pedidlas en FUENTES, 12. M A D R I D . 
ftPÁRATOS j ACCESORIOS para T . S. rt. 
Adrohsr HoiTnanos. constructores. Gerona-
El monumento al Arzobispo 
López Peláez 
o 
L a Comisión organizadora dei homenaje 
•a la memoria del que fué Hustre Arzobispo 
de Tarragona, doctor López Peláez, ha acor-
dado, en reunión recientemente celebrada, 
que el act-o da inauguración del mausoleo 
que se le dedica en la Catedral tarraconen-
se se inaugure en fecha próxima, tan pron-
to como el Cardenal Vidal y Barraquer y el 
Cabildo de Tarragona den su conformidad. 
E l mausoleo ha sido aprobado ya por la 
Real Acadeffnia de San Fernando. 
Secundando la iniciativa de los centros 
oomerciales hispanomarroquíes. se propone 
'la Ccmi-sión que el acto tenga extraordina-
ria solemnidad. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GÜN ERAL.—Durante Jaa últimaa Teinticuatro ho-
ras Uov.SÓ por toda Espafta, con vientos fuertes del 
tercer cuadrante. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EÍBRO.-
Barómetro, 75,4; humedad, 66; velocidad del vien-
to en kilómetros por hora, 30; recorrido total el-
las veinticuatro horas, 449; temperatura: miixima. 
10,4; mínima, 10,G; inedia, 13,5; suma de \an dcs-
viacionoe diarias de la temperatura media denlo 
primero de año, menos 77,5; precipitación aouo 
sa, 0,0. 
-.o— 
COIVFERENCIA D E HERNANDEZ CATA. 
ív próximo d'ía 2 de marzo, a 'as sciá y 
media do 'a tarde, tendrá lugar en la CASA 
D E L LIBRO, Avenida de Pi y Mui^all, 7, 
una nueva conferencia de la serie nrgani-
«eda en dicha casa, disertando el ilustre 
escritor y np'audido dramaturgo don Alfon-
so Hernández Catá, sobre «Grandeza y ser-
vidumbre del escritor». 
UN TERREMOTO—Los apanwtoa del Observa-
tono Moteorológioo de Coinibra respiraron el día 24, 
a las oero horas cinco minutos veinte fegundos, nn 
violento temblor de tierra a 7.400 Irilómetros de 
distancia, de baatante duración. 
MOSTAZAS TREVIJANO 
FINO Y SANO ESTIMULANTE 
—o— 
PARA LOS CIEGOS.—La Administración muni-
cipal de Amsterdam acaba de poner en práctica una 
excelente idea, que prestará un gran sorv'cio a los 
ciegos o a los de vista muy débil. Jla hecho que 
se les entreguen banderine« verdes y blancos, que 
¡laman la atención dol público y de los agentes de 
Policía hacia cücf̂ . Provistos de estos ba-nderiniv. 
encontrarán más fáoü ayuda, sin tener nada que 
podir a los transeunt'Os ni a los «guardias do la 
porra», que, al verlas, pueden detener la circula-
ción de automóviles para que puedan franquear «oa 
toda seguridad los pasos peligrosas. 
Como sus excelencias 
sabe el más bolo, 
no hay nadie que no gaste 
Licor del Polo. 
—o— 
PnMAfiii ppp^ii Cura iierPes' ecze• ÜJaSa&aSl&'á üSlLniLSji mas, úlceras, saba-
ñonts, grietas, quemaduras, granulaciones. 
LA MASONERIA MUNDIAL. — El número do 
francmasones del mundo entero ae eleva a 3.020.000 
I miembros, agrupados en 24.500 grandes logias. 
En los Eíitado- Unidos hay 2.690.833; en el Ca-
; nada, ICO.268; en Inglaterra. 417.000; en Rnropa 
continental, 152.000; en la América latina, Ll.O'X». 
v en Australia, 188.818. 
E l Monarca, después del Consejo, recibió 
al príncipe Constantino de Hbheníoho. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 27.—La reina doña 
Cristina ha reailixado hoy su aeofitumbrada 
visita a los hospitales de la Cruz Roja. 
* * * 
A V I L A , 26.—Con dirección aQ Norte y 
después do pasar unas horas en óst-a, salió 
en automóvil, acompañada de sus lujas, la 
princosa de Salm-Sai!m, 
Un busto a Rodríguez San Pedro 
En ln Escuefa dn Estudibs Superriores 
deC Magisterio Ja reunión de ayer acorde 
perpetuar' la memoria do s" fundador, don 
Faustino Eodrígueí San Pedro, dedicándole 
un busto, que colocará, en lugar preferente 
de la Kecuol'a, y qua será costeado por los 
proíeaores y por los alumncg de todas las 
convooatorias. 
Más detenidos por e! robo 
C h a n t o s d e s e e n c o n o c e r 
los v i a j e s m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
d o s p a r a e l 
A D Q U I E R A N 
Oposiciones y concursos 
CATASTRO URBANO 
So anuncian oposiciones para cubrir sie-
te vacantes de arquitectos, s:et© de delinoan 
tes y una do aparejador titulan de obras en 
©1 servicio del Catastro de la \riqueza ur-
bana. 
Kn la «Gaceta» do ayer Se publican las 
condiciones detallada.1». 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
Ayeir aiprobó Femando Abras SV"1' 
mique!, ¡número 234, con 31,01 puntos. 
El lune?, a las cuatro y media de la 
tarde, desde di número 240 325. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Ayer aprobó don Antonio Jauno Rosselló, 
oon 21 puntos. 
Hoy, a i as cinco de la tarde, desde e|! 
número '<44 al 768. 
en ei 
La Policía continúa practr.cando detenuio-
nes de eospschctios, al realizar sus trabajos 
pan esclarecer los robos cometidos en el 
hotel Nacional. 
La mujer del «Troncho» pasó gyear a la 
cárcel do su sexo a cumplir una qóiaconá; 
Jesús üou/.ález, que desde hace tiempo té-
nía cuentes pendientes con las autcruiii i- •• 
y que on la octualidad (rabajabíi coino tra-
moyista en un teatro, fué llovado a 'la C-'ir-
cel Modelo a responder de su conducta an-
terior ; una ancianfi de setenta años, madre 
do unos timadores muy conocidos, se hal l i 
detenida en la Dirección do Seguridad, don-
de también «e encuentran. otros cuantos de-
tenidos a consecuoneia do la batida que los 
agentes vienen efectufindo.. 
HACE L O S MEJORES 
RETRATOS. T E T ü A N , 20 
«S0MI5REI10S TILLAR», los Mejores, 
desde 8,50. Mariana Pineda, 10. 
Banco Hispano maericano 
CONVOCATORIA 
El Consejo de adminis t ración de este Ban-
co, en cumplimiento do lo prevenido en el 
ar t ículo 29 de "os estatutosv, ha acordado 
convecar a los señores accionistas a juntíi 
gener.il ordinaria, que se ce lebrará en e! 
domicilio social, plaza de Cana'ejas, a -as 
tres de ;a tarefe del día 29 de marzo pró-
ximo, para- deliberar sobre la Memoria y 
balance del ejercicio de 1924 y proceder a 
la renovación parciali del Consejo. 
Tienen derecho a concurrir a dicha jun-
ta todos los señores accionistas que obten-
gan papeleta de asistencia en la Secre ta r í a 
de este Banco, con tres días de sntehtción a 
la mencionada fecha. Ese derecho es de e-
gab¡e en otro accionista, por medio de po-
der ecpecísi o en carta dirigida al presi-
dente del Consejo de adminis t ración. 
Madrid. 27 de febrero de 1925.—El secie-





4 por 100 Interior.—«esrie F , 70,05; 
70,15; D , 7ü,U); C, 70,75; B , 70,75; 
i L ; G y l i , 7 1 ; fiu próximo, 70,10. 
4 por 100 E x t e r i o r . — F , «5,50; 
85,50; D, 86,35; C, 86,35: B , 80,35; 
80,35; G y 1.1, 87,50. ' ' • -
'1 por 1Ü0 AmortizabSe.—Serie D, 80 
5 por 100 Amortizable.—«crie K 05 10 • 
D, 95,40; ü; ',19,30; B, 05,40; A, 95,60 i 
5 por ICO Aniortizabb (1917) .—Serie D 
95,30; C, 95,30; B , 95,30; A, 95,30; Diíe^ 
rentes, 95,30. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102,75; 
B, 102,25 (enerol ; A, 102,10; B , 102,10 
(Ignaro),; A, 102,75; B, 102,20 (abril); 
A, 102; B, 101,75 (uoviembro). 
Ayuntamiento de Madrid.—Ensanche, 89; 
Deudas v obleas, 89,75; Villa Madrid, 1914, 
88,50; ídem ídem, 1918, 88,25; ídem ídem, 
1923, 95; Sevilla, 95,50. 
Marruecos, 83,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 93; ídem 5 por 100, 101,50; ídem 6 por 
100, 109; argentinas, 2,73. 
Acciones.—r,!.neo de España, 567; Taba-
cos, 239; Banco de] Río do la Píate, 51 ; 
Azucareras preferentes, contado, 115; hn co. 
rriento. 115; lin próximo, 115,75; ídem or-
175.000 francos a 36,45; 50 00o 
y 150.090 a 36,50. Cambio mediolft^36-^ 
50.000 belgas a 35.ti0 v 25 ¿ a 6'483-
a 35,6o. 
"fas B «o . 
«•SO 
Cambio niedio, 35,616. 
Tres partidas de 26.000 
2S,(K) y 28,65. Cambio medio 
5.Ü0O libras, a 33,61. ' ,583-
^ Dos pirtidas dei 2.500 dólares 
7,07. Cambio medio, 7,072. ~ 
15.000 escudos portugueses a 0¿2 ' 
L A BIONEDA AUSTRLICA 
-En espera de QUE 
7,075 
VIENA, 27.-
en circulación los billetes eu"schír ^ 
que ¡ce preveía para abril, ios ach,^26' ^ 
lletes de 10.000 coronas van a ser n K TI" 
con e! valor de un schüling. I^g biSt 3405 
y 1.000 coronas serán retirada !S d8 
circulación. ^ ia 
100 
UN EMPRESTITO B R A S I L E S 
RIO D E JANEIRO. 27 . -Circuk e,0,. 
de que el Gobierno brasileño €sb1?i,,1$ 
emisión do un emprést i to , de una du? • 
de diez años, parte en oro y parte ^ 
peí, y cuyo producto se destinará a 1 ^ Pa" 
tracción de nuevas líneas férreas v 0n&" 
mejora do las redes existentes. a la' 
QUIEBRAS E N E L JAPON 
TOKIO, 27.—El gobernador del ¿ , w 
•para 
declaración 
R e v i s t a q m n c e i a a l i l u s t L ' a d a 
q u e s e p u b l i c a l o s d i a s 1 5 
y 3 0 d e c a d a m e s y s e v e n -
d e e n t o d o s l o s q u i o s c o s d e 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d e E s p a ñ a 
P U E D E ASIMISMO SOLICITARSE 
contra envío de 50 céntimos en se'Jos, 
de la AD3IINISTRACION 
Destrozado p o r el t r en 
A las ocho de la mañana de ayer, al pa-
sar ei t r en - t r anv ía de Segovia, núme-
i ro 2.007, junto a los depósitos de carbó i 
j d'e la Compañía del Norte, arrolló al car-
1 bonero Claudio Neira. 
j El desgraciado quedó horriblemente mu-
j t i lado. 
El Juzgado de guardia, que lo era el de', 
distr i to de La Latina, se personó en e! lu-
gar del suceso, practicando las diligencia? 
propias del caso. 
DEL REAL 
Primera represen tac ión de 
"La Wa lky r i a " 
E l divo Migue! Fleta 
«La Walkyria», esta admirable ópera, en 
ia que culminó el genio musical d'e Wagner, 
se representará esta noche, por primera ve?, 
en la temporada. La notable soprano Elena 
Ivoni (que ha rá su presentación ante nues-
t ro púb ' ico) , la diva María Llacer y los muy 
notables cantantes Mar ía Car, Bieiina. Lan?,-
koy ,y Sdanowsky darán una in te rpre tac ión 
irreprochable a la hermosa producción 
wngneriana, que será dirigida, con el acier-
to de siempre, por el ilustre maestro Arhñs. 
«^íanon». Despedida do, Ivonne Cali 
Ivonne Gall, ¡ a . eminente diva francesa, 
tan celebrada, tan ap^udida en sus ú l t imas 
creaciones, se despedirá del público madri-
leño mañana domingo, cantando «Manon;\ 
una de sus óperas predilectas, en la q̂ ue 
se ¿estaca con.e' mayor relieve su persona-
lidad ar t ís t ica. 
«Carmen», por Miguel Fleta 
Fleta, el cantante, el artista, favorito de 
Madrid, el divo admirado de todos los pú-
b'icos. que acaba de realizar las temporadps 
oficiales del Colón, do Buenos Aires, y el 
Metropolitano, de Ncw-York, con -os más 
grandes éxitos imaginables; Miguel Fleta, 
el tenor verdaderamente incomparable en 
el mundo, viene a deleitar a nuestro públi-
co con las bellezas de su privregi'sda voz. 
y el martes de la semana próxima se pre-
sen ta rá en el teatro Real, cantando la ópe-
ra «Carmen». Mucho podría escribirse ecer-
ca de sus triunfales temporadas en Buenos 
Aires y New-York; pero basta recordar la 
opinión unán ime de'.' público y la crftiVit 
de aquellos países, según la cual nuestro 
insigne Fleta puede considerarse como el 
heredero de Caí uso. 
D R I D 
? c o m e 
a u e r e 
i c f í-p r a m ¿ 2 / , . / • / 
ye Le os^iuics con wtpct 
cuchxjr&da de 
Venta en rarma CÍAS 
3 A Q 
Canje de obligaciones del Tesoro de la 
emisión de I de enero de 1024, a un año, 
por las carpetas provisionales de las do 
la emisión de 1 de enero do 1925, a cua-
tro años, 5 por 100 do interés y 1 por 100 
de prinra de aimortizaeióu 
Los tenedores do obligaciones del Tesoro 
de la emisión arriba expresada que no las 
presentaron al rocmbolso, y que, conforme 
P.1 anuncio d^l Baaico fecha 23 de diciem-
bre idtimo, hsn aceptado su canje por íafi 
emitidas con fecha 1 de enero de 1025, a 
cuatro años íecha, ó por 100 de interés 
anual y 1 por ICO de prima de amoríi/.a-
ción, pueden presantar.'as desdo el d ía 2 de 
uiarzo próximo, tanto en la» oficinas cen-
trales dej Banco como en las de ?as sucur-
sal''.-, bajo las correspondientat;. factura.^, para 
eu canje por las carpetas provisionales de 
los nueves valores. 
Estas facturas de presentación han de ser 
intervenidas por agente do Bcílsa o corre-
dor de Comercio, en las plazas donde no 
hubiere agente, a les que se abonará el co-
rretaje oficcai! por cuente del Tesoro. 
Las personas que tengan las referidas obli-
gacicne» a canjear en depósito o en garan-
tía de operaciones en las cajas de/1 Bamoo 
no tienen necesidad de practicar por su par-
gestión alguna para este canje; pero, 
comoquiera que en todo ca^» ha de ser in-
tervenido por agento de Bolsa o corredor 
da Comercio, puden, si lo desean, presentar 
bajo factura los resguardos' de los depósitos 
o las pói'.izas día ía oporación, para que el can-
je sea intervenido por el funcionario que de-
signen. Ewfccs resguardes o pólizas serán de-
vueltos en el acto, despuód de estampar en 
ellra un cajetín indicador de la opera-ióu 
efectuada. 
En cada factura de éstas ]>odrán ser pre-
sentados uno o varios resguardos o pólizas, 
a voluntad del presentador: pero se advier-
te que, como se trata del una operación for-
zosa y qué no puedo ser aplazada por tiem-
po indefinidoy los valieres de todos aquellos 
resguardos o pólizas qvio no hayan sido pre-
sentados directamente por los interesados 
hasta el día 20 de marzo próximo, lo serán 
de oficio por el Banco, oon intervención de 
las respectivas Juratas; Sindicarles de les Co-
legios de Agentes o Corredores. 
Se advierte además que, durante I03 bie-
ves días que se inviertan en hacer el canjo 
de los títulos antiguos que se hallen cous-
bituídos en <iei>ósito o ea garantía en castas 
cajas por las nuevas carpetas provisionales, 
tendrá que quedar suspendida la devolu.'ión 
de aquéllos. 
Madrid, 27 de febrero do 1025 YA secre-
tario general, O. Blanoo-Reoio. 
rriente, 350; fin próximo, 301; Nortes, on-
tado, 375; fin corriente, 374; fin p/róximo, 
370; Metropolitano, 153; Tranvías, 86. 
ObMíJaciones.—Azucarera no estampillada, 
78,50; ídem (bonos) , 00,75; Unión Eléctri-
ca, 6 pwr 100, 103,75; ídem 6 por ICO. 02,25; 
Alicuntes. primera, 201,25; F, 88,35; G, 
101,25; IT, 04,50; Nortes, primera, 66,25: 
segunda, 64,40; 6 por 100, 102,60; Valen-
cianas, 06,85; Especiales Pamplona, 65,50; 
Pon ferrada, 58,50; Tánger-Fez, 05,75; Peña-
iToya, 08; Gas Madrid, 103; Construcciones 
Electro Mecáivcas, 00: Riegos de Levante, 
07.25; Central de Anagón, 76. 
Moneda extranjera.—Francos, 36,50; ídem 
suizos, 136,10 (no ofic>al) ; ídem belgas, 
35,65; libras, 83,61; dólar, 7,07; liras, 28,65; 
escudo portugués, 0,32; peso argentino, 2,80 
(no oficial) ; florín, 2,83 (no oficial) ; coro-
na checa, 21,10 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 128; Felguera, 5 1 ; Resine-
ra. 175: Papelera, 72,50; Banco de oj-ibao, 
1.635; ídem de Vizcaya, 1.038; ídem Cen-
t m l , 00; Basconia, 1.000; E. Viesgo, iOO: 
Unión Minera, 12; Robla, 472; H . Espa-
ñola, 134. 
BARCELONA 
Interior, 70; Exterior, 85,45; Amortiza-
ble, 05,40: Nortes, 75,30; Alicantes, 72,35: 
Orenses, 18,65; Colonial, 64,50; Filipinas, 
262; francos, 30,55; libras, 33,64; dóh-
ree, 7,07. 
PARIS 
cuencia de la quiebra del Banco Eiraku 
S A N T O R A í ^ ^ Ü L f o s 
DIA 23.—Sábado. 
linüno, Justo, Cayo ; 
abad y fundador. 
Jja uú&z. y oficio divino soa de este 
rito simple y color morado. 
AcSoración Noctaraa.—Noeutra ^eñe^a de U 
mudena. ^ 
Ave María. A las once, rtiisa. rosario y 
a 40 mujeres pobres, costeada por ke hijos dedu 
C04 
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Soñora <ie Covadonga. 
Oorto tic María.—De la Misericordia, 
Sebastián; del Henar, eu Santa GataJií 
Donados; de Begoña, en San Ignacio de I^yor 
Parroquia de los Dolores.—Continúa b 
al Santís:mo Cristo ce! Amparo. A las sek de U 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario 
sermón por don Diego Tortosa, ejarcido y viacrun.' 
Parroquia di Nuestra Señora de 
(Cuarenta lloras.)—A la« ocho, exposioión 
Divina Majestad; a la« diex, misa £olemaei y ^ 
la tarde, a las cinco y media, solemnes ejerados r 
reserva. 
Asila de San José de la Montaña (Caracas, 15) i, 
A las siete, ocho, ocho y inedia, nueve y diez, mi. 
sas, y por la tarde, a las cinco y media, rostió jg 
reserva. 
Cristo de San Ginés.—A} toque de oraciones, 
ejercicioh con sermón por don Framcasco Terrero, 
Jesús.—Coiitinúa. la novena de preparación a fe, 
adoración de Nuestro Padre Jesús en el prúü^ 
viernes do marzo. A las fiie.Ví menos coarto y íiet 
m dinamarquesa, 347,50; frp.n-¡ "̂ j83* J ejercicio; por la tarde, a las &eií, -apoi 
75: ídem belgas, 07.62; florín. |cion de Su Divina Majestad, estación, resano j 
ejercicio de la novena. 
5,75; liras, 78,4-0; libras, 92.53; 
corona austríaca. 27,25; "dem 
EesetRí 
dólar, l í 
checa, 57,70; ídem sueca., 526; ídem norue 
ga, 297; ídem 
eos. suizos, 3 
778; Ríotinto, 3.890; Río de la Plaita, 131. 
EKÜO granillosa ceñirá 12 c s fdaúe l crfisKo 
Actlía rtpXtomerxtc la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA instantóneamente. 
R F 3 E C I O : © . S O ^ E I S E X A S A S T U C H E 
Se vende en todas las Perfumerías y Drogucríns 
Depósito general: J . 1CAIIT, Cl-AKIS, 10. — B A K C E L O N A 
LAS ÍNSTRUCCIOXES EN KvSPA50L. ILUSTRADAS CON GRABADOS, PARA E S T E 
E N T R E T E N I D O JUEGO CHINO, S E PONEN HOY A LA VF.XTA, AL P R E C I O D E 
1,{M) PESETAS, Y POR 2,25 PESETAS SÉ R E M I T E CI .KTIEICADO 
L ASIN PALACIOS.-Preciados, 23 . -MADRID 
LONDRES 
Pesetas, 33,60; francos, 92,325; ídem eui. 
/.os, 24,745; ídem belgas, 94,65; dólar, 
4.7637; liras, 117,55; corona noruega, 31,22; 
ídem cTnamarquesa, 2r,68; peso argenti-
no, 45,62. 
NOTAS INFORMATIVAS -
Como fines d© mes y, por tanto, vísperas 
de liquidación, el mercado &e encuentra bas-
tante desanimado, observándoea únicamente 
ailgún movimiento en les valoree e-specuüat/.-
vos. D© éstos sobresalen los ferrocarrilies, que 
reaccionan do lias bajas pasadas v consiguen 
recuperar parte d.a lo perdido. Los restantes 
valores se muestran sostenidos, notándose es-
casas variaciones em los cambios. 
El Interior no varía en partida, ni en las 
seiries C y .15, subiendo 10 céntvmcs em las 
restantes; ©1 Exterior cede cinco céntimos 
en su serio mayor y queda sostenido en lus 
demás ; el 4 por 100 amort̂ ./.ab'-e repite u 
I cambio precedente en la úuica serie nego-
| ciada: el 5 por 100 antiguo pierde de 10 a 
j 20 céntimos, y el nuevo aumenta 30» cénti-
mos en todas las series. De las obligaciones 
del Tesoro sobresalen las des febrero y abril, 
que suben cinco céntimos. 
I E l departamento de crédiito es eil más des-
animado, hasta, el punto d© que sólo &e pu-
j bücan el Banco de España, sin yariaaión, v ©1 
: Río de la Plata, en baja de tres pesetas. 
El grupo industrial cotiza en baja d© un 
entero las Fqlgueras y de 50 céntimos los 
Altos Hornos; en ailza de una unidad los 
Tranvías y la^ Azucareras preferentes, y t<e 
1,25 las ordinarias y a.l mismo prociio ©1 Me-
tropolitano. D© los ferrocarriles, los Alican-
tes suben una peseta y los Nortes, dos. 
E l cambio v'-nternacionaJ está mejor OTÍCU-
tado que los pasados días, manifestándose 
en alza todrs las divisa^ en las cantidades 
siguientes: los francos 15 céntimos, los bel-
gas y las liras 10 y las libras uno. Tos dó-
lares repiten ed cambio precedente." 
En el corro libre se hacen a fin del co-
mente Aliicatutes 4 359, Nortes a 474, Azu-
careras preíerentes a 115,25 y Tranvías a 
86, y a fin del próximo, Alicantes a 361, 
Nortes a 376, Azucareras preferentes a 116 
y Tranvías a 86,25. 
]")e dobles. se publican las que siguen : 
R » d© la Plata a •0,25, Azucareras prefe-
rentes a 0,525' y 0.55, ídem ordinarias a 0,25, 
Felgueros a 0,32'5 y Nortes y Alicantes a 
1.875. 
* * * 
A más de nn camibio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro, de abril, a 102.30 
v 102,20; ídem, d© noviembre, a 101,75, 
101,80 v 101,75: Marrueco©, a 83,50 y 83,25; 
Tranvíes, contado, a 85.50 y 8fi; Unrón Bléc-
(.rica Madri lefia. 6 por 100-, a 103,50 y 103,7 j ; 
oHügaciones Aplicante, serie G1» a 101,15 y 
101,25; Azucareras prefeirentes, a fin del 
próximo, a 115,50 y 115,75; Alicantes, a fin 
del corriente, a 360 y 359, y Alicantes, a ^n 
del próximo, a 362 y 361. 
EJERCICIOS PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
La Archicofredúi de ICFCUWIK del Santísimo Ciji. 
to del Desamparo, estableóle!a en la parroquia 
San José, celebrará desde mañana hasta el 8 
marzo ejercicios espiriuiaio^, dirigidos por. los {ÍH 
dre» Santibáñez y Arroyo, capuchinos. , • 
Todos los día?, a las • 1 mefia, de b vtî  
rosario, meditación, eermón r.iore.:, espoádoi Efr̂  
ñor y bendición. 
SANTAS MISIONES 
En la parroquia de San * virenÍO se cdeiirfflá.'ájl 
1 al 8 de marzo, dirigida por el ¡».-dre Emiüo te. 
Madrid, oa-puchino. A las r-ete de la tarde, 10*1 
rio, sermón, ejeroicio y salmo *Mieereres>. 
—La Obra de la Deferirá de la Fe en B âíli 
oolebrará otra en los inasmos días, en la PaoWÔ . 
predicando los padres Santiago y .".ror.t. A ¡as sá̂  
de la tarde, rosario, filática y ejercácao. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARÍ 
SIRVIENTAS 
En la capola de María Imnacnlada (Faemorríl̂  
113), darán principio mañana, 1 de marzo, da* 
gido» por el padre Luis Legninn, S. J . , para t»-. 
mina.r el 7 oon misas de oomunióa general, •»'hlj 
cinco y medra y seis y medna. 
Todos los días, a laf cinco y media, misa, y « 
las sois y media, meditación; per la tarde, a 
cinco, lectura y rosario; a la? «¿neo y media, p&f 
tica y cánticas; a la^ seis, meditación. 
(Este periódico se pnblica con censnra 
¿.n ©1 
ui entes 
oorro extranjero &© haoon las si. 
operaciones : 
REAL—Función 50 de abono, 32 del tara):;?*|| 
guudo (pair), para el tülbado 28 de febrero, e '¿í 
9 en punto: Da "Walkiria (primera repreaentaoión)̂  
par Ivon:, Ideoer, Gar, Biolina, Lanekoy y SdMi 
nowsky. Director, Arbóe. 
ESPAÑOL.—G. liosas de otoño. —10.15, Caâ  
cionera y La^ aoeitunae. 
COMEDIA.—10,15, Da tela. 
FONTALBA.—6 (función popular). Mamá es asW 
10,15 (función popular), ¿Pero es posible? 
LARA—6, Da vuelta al redil.—10,30. La «¡fcH 
rita Primavera. 
ESLAVA—6, Torre de marñ! y números de HJ 
jardín encantado de París,—10.30, Kafca la 
riña. 
LATINA. — 6, Don Lnis Mejía. — 1045, 
Perfecta. 
COMICO.—6, Cuando florezcan los roeaíee.—KK ĵ 
Knoclcó. 
INFANTA ISABEL.-6 y 10,30, Disraeli. 
PRINCESA.—6 tarde (debut de la compañía 
Demur), D i <«treli» do la taxde (estreno) .—10> : 
noche. La canción que no mucre (estreno). 
REINA VICTORIA.—5,30, DI hombre q » W*̂ , 
re comer (estreno). 
APOLO. — 6,30, Cermeüetu y Bailes rusos.-
10,30, Don Quintín, el a-marc-io y Bailes rusos. 
EL CISNE.—G,lo, B) tambor de _ 
La chávala.—10,15, l ñ cara de Dios. 
FRONTON JAI-ALAI.—1 tarde. Pala; 
y NABRU 11 contra IZAGÜIRRE . 
AüAiMBüBü coal»! 
rartadíTOs T\ 
NA. Remonto: J URICO 
LASA v TACOLO—10,30 "noche. x ^ ^ ~ -
CANTMmiA contra OCKOA. Pala: c S I ? , ¿ J 
DE ^D/BAO y ÜNAMUXO contra GAbL. 
TA IT y ARRAB-TE. 
iilhililll I I ll 
22 
D I U R E T I C A . 
A A E D I A L U N A 
4-875 
e : L . D E B A T E : (5) Sábado K8 <1« febrero de 1936 
.para 
P 
" y C H A R G E U R S R E U N Í S 
Vapores de gran lujo, e x t r a r r á p i á * de 2G 000 caballos 
Vap^ de fuerza y cuatro hélices 
RÍO Janeiro. S^tos. Montevideo y Buenos A.res sa drán de Vigo: 
i S ? : : : : : : : : ; : : : : : 
t^sajeios de gran lujo, lujo, pnmera. segunda, segunda intermed.a 
y tercera clase. 
L I ^ E A D E YAPOKEÜ RAPIDOS 
De Cwuñn De Bilbao 
8 de marzo 
18 de marzo 
9 do marzo 
22 de marzo 
De Vlllagarcía 
20 ¿e marzo 
De Yigo 
20 de marzo 
28 de marzo 
fefsLé;:;;:::.... 
p S ^ ; ; ; ; : : : ; ; : : : 
tzTf'O oií le de Lnis Taboadn, 4.~-COIÍU.SA, plazft de Orense, 2 ^ - Y I L L . l -
^ r L l i V l A , calle de la Marinii, 2Í> y 30. 
irBAO: A Ice conslírnatarlos Vfllx Iglesias y Coímpafiía, Arenal, 6. 
S\p¿TD: Compañía Internacional de Cochos-camas, Arena¡, 3. 
es e! agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria , un paquete de 
Antes, no p o d í a permitirme iodos los d ía s beber, 
en cada comida , u n a botella de agua mineral 
Europa, porque me costaba demasiedo cara 
Hoy día , tengo la ventaja de obtener 12 Híros 
áe agua mineral , al precio que antes pagsba por 
una botella capsulada de agua mineral . {Y'que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Y o la bebo 
puro, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comur. i . : : un sabor exquisito. 
Los Lühinés del Docior Cusíin c a í i s indicados para el 
frotesaSeofo en casa («víSaado gastos ea balneariot) de 
y de las eníermedades de! 
Con una caja de 1 Z p a q u e t e s puede obtenerse 
de agua mineral . Precio: l * 5 © p e s e t a s 
Depositario único para España: Esísblecimieníos DALMAU 0LIVERES, S. A. 
Paseo da la Industria, 14 - BARCELONA 




te. t i c , 
CE GUSTO 
EFICACES 
de porvenir se ofrece eu ámportante Civsa comercial a 
JOVEN de educ8<T(Sn qne no retroceda amte diffcnl-
taáee '<neviiablei', precisando inagotablofi erKTgias y 
gtaa constancia en el <a-ai>ajo. Para obtener la situv 
ción aludida, indreponeable empexnr con la aotiCda.l 
preparatoria, condición de nuestra organizaw'm. Ahí 
tañerse loa indeciaos q"e temen obstáculoe. Se trata 
de un asunto que sólo podemos aconsejaT a tm hom-
bre qne tiene entera confia-cza en sí nismo y U 
volivrttad de domiriar cnalquiinr Bitoación difícil. 
Escribir otertae det.allnd̂ R, bajo ofra 23.225, ni 
Apartado 911, indioendo edad, e-'tudo dril y fotografía. 
RODRIGUEZ-ARIAS 
FUENCARRAL. 80.—Modelos garanílsaaos. 
H R I A D E C 0 1 0 H L 
F e r i a a e n e r a l d e l 
2 2 ¿ \ 2 7 d e m a r z o 
F e r i a t é c n i c a d e t 
¿ Z á i d ' l d e m a r z o 
con U Secdonespedal: 
I N D U S T R I A D E L a t o a 
F E U 1 A D E 
L A B I C i C L E i A M Ü I Ü I Ü L E S L A 
" H E L V E T I A " 
R e c o n o c i d a y a d m i r a d a p o r l o s " a s e s " d e l c i c l i s m o e s p a ñ o l 
L A B I C I C L E T A A R I S T O C R A T I C A , L A F A M O S A 
fóra in/ormes de todas" 
das es diríjanse a": 
GUILLERMO 5CHUL,BA]KEKM, 
Mambla de Calal una,7/ 
Ttepresenlsnte honori/ico para EspaFva. 
J r s d a i a s B m e d i a t a m e n t e a £ a 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S # ^ 
A V E N I D A , 2 7 , . - S A N S E B A S T I A N 
e l c a t á l o g o i l u s t r a d o , q n e s e r e m i t e g r a t i s * 
C R E D I T O H A S T A D E 2 0 M E S E S ( s e g ú n m o d e l o ) 
Desconfiad de las promesas tan halagadoras como 
falsas de ciertos mercachifles explotadores del su-
frimiento humano. 
Haced como Santo Tomás: 
V e r p a r a c r e e r 
EJ famoso corredor ciclista Jaime J A N E R , nos dice: «Además, con sumo gusto debo manifestarles qrus la bici-
cleta "HELVETIA»,, que fué la máquina de que me serví para la I I Vuelta al país guipuzcoamo. la encontré 
tan perfecta en todas sus partos, que di/<io -pueda haber bicicleta qu/ila supere; SINCEÍRA-MENTE L E S DIGO 
Q U E H A S T A HOY NO H E MONTADO C I C L O Q U E MEJOR M E HAYA IDO.» 
2 3 i , F a u b o s i r g S t - M a r t i n , P A R Í S 
el antiguo y eminente especialista hemiario fran-
cés, patentado, diplomado, umversalmente reputa-
do, tanto por la escrupulosa corrección y honradez 
de sus procederes, como por la eficacia de sus 
tratamientos, 
O f r e c e d a r a c o n o c e r , h a c e r v e r 
y d e j a r p r o b a r g r a t u i t a m e n t e s u 
m é t o d o s o b e r a n o 
el único que asegura positivamente un a'ivio to-
tad e inmediato en todos los casos a todas las eda-
des, sin distinción de sexos y a pesar do todas las 
fatigas y esfuerzos exigidos por leus más arduas 
profesiones; 
e l ú n i c o q u e g a r a i a t i z a 
una mejora constante y progresiva, capaz de con-
seguir sin «i. auxilio da la operación 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
y a este fin acaba de enviar especialmente a Es-
paña a su más hábiÉl y experto colaborador espe-
cialista. 
Nuestro especialista se complacerá en demos-
trarle la inmensa superioridad de nuestros pro-
cedimientos sobre todos los demás, d.-'indo'.e gus-
toso todos -os consejos que puedan serle útiles, 
aunque no deba usted adquirir niada. Nuestro 
colaborador estará en 
TARRAGONA, domingo 1 de marzo, de 10 a 5, « i ol Hotel 
París. 
BARCELONA, íunea 2 y martes 3, de 10 a 5, en el Gran 
Hotel de Orient, Rambla del Centro, 20. 
PAUMA DE MALLORCA, jueves 5 y vierne3 6, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel. 
ZARAGOZA, doínün^O 8, de 10 a 3, en el Gran Hotel del 
Univereo, callo Jame, 1. 
LOGROÑO. Innes 0, de 1 a 6, en el Gran Hotel. 
PAMPLONA, martes 10, de 2 a 6, en el Gran Hotel. 
SAN SEBASTIAN, méróéká H y jueves 12, de 10 a 5, 
en el Hotel Biarritz. 
!MADR1D. Tiernea 18, fwbado 14 y domingo 15, de 10 a 5, 
en el Ornn Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
V A L L A D O L I D , lunes 16, de 10 a 6, en el Hotel fle Inglv 
terpa. « 
PALENC1A, -martes 17, de 10 a. 6, en el Hotel Central Con-
tinental. 
VITORIA, iniércoles 18, de 10 a 5, en «1 Hotel Quintanllls, 
calle Date, 27. 
C I N T U K A S A N A T O M I C A S 
PARA TODAS LAS A F K m O N F . S D E L ABDOMEN 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A - P R O T E S I S 
S o c i e d a d H i s p a n o A m e r i c a n a ( S . A . ) 
A P A R T A D O 9 ? 
S A N S E B A S T I A N 
Don 
residente en > , calle 
, núm , pro-
v nci» desea recibir 
catálogo de 
(Franqneap sobm con dos céntimos) 
S U C U R S A L E S 
MADRID Hortaleza, mim. 2. 
BARCELONA Pelayo, mim. 44 
S E V I L L A franco.* núm. 33. 
VALEísCIA Miguoiete, núm. 3. 
BILBAO Plaza Nueva, núm. 3 
ZARAGOZA San Migue!, mim. 12 duplL.* 
GUON Jovellanos, núm. 14 
SAN SEBASTIAN Guataria, núm. 6 
B I E R O R I A B I A S 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fraaco, 3,50 ptaa. Correo, 4 pias. 
"^yyf^^ En todas las farmacia*. 
Laboratorio: L . Y E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrlfl. 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
a quien compruebe: científicamente que de la« aguna minera-
lea de Mondariz declaradas de utilidad pública no ion la« 
del VAL las mejonea para, mesa y obesidad. 
Vucwtra curación ee segura. 
Vuestro álivio es inmediato. 
E l profeeor alemán J . Weiss 
n«i lo garantiza. Pedid en 
farmad!«« 
j habrán cendo vuestros an-
frimientos. Específico quo ha 
ganado ol Gran Preinio «n la 
Exposioón Internacional do 
Milán. 
Caja con 24 sellos, 9 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
Y . Bft IfS el vino. Tinto H OhlPU cyjrrionto, 6,50. 
Añejo, 8,50. Valdepefias, 0, 
Blanco añejo, 9, los 16 !•-
tros. Bloja, tinto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Servicio o ''o-
miciVo. EspaRa Vinícola. San 
Mateo, 8. Teléfono 18-54 M. 
vendo; alquilo prande^ locales 
y solaren con apartadero ferro-
•arrik Drumen. 8. Chatarras. 
ü y i u c a i t l \ m m 
Calle de AlrHifl, frtute 
a las Cal a t ravas 
CUHAaÓW PRONTA Y SEGUBA 
COK ÍAB 
P I L L A S d e t D r . A H D 
De venta en todas 9as Farmacias 
L o s qtl© tengan g t i ^ S V S 0 e e f o c a c i ó n 
asen loa C- fgasTi l io s a n t i a s m á t i c o s y los P á p a l e » 
OJuCadad del D r . Andreu , qpe lo ca lman ei^el acto y 
permiten descansar d n r a n W ia noche. 
COMPRA O R G A Z, 
CIUDAn - R O D R I -
GO, 13, PLATERÍA. 
Angina de pecho. Ve jez p r e m a t u r a y 
Qemás enífrmedades originadas por la Artd-
rtoenclerosis e E i p o r t e n s l ó n 
8e coran de un modo perfecto y radical y ee 
evitan por completo tomando 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
ft/rf d<Jtores de cabe¿o. rampa o calambres, zum-
oíaos de oídos, faifa da tacto, hormigueos, vahí-
os (destnaijos), modorra, ganas frecuentes de 
orntir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
~?r0cier. congestiones, hemorragias, varices. 
flores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
POr eminencias médicas de varios países; suprime 
Pc"gro de ser victima de una nmerte repentino. 
Perjudica nunca por prolongado que sea su 
i 0' s.us resultados prodigiosos se manifiestan a 
toi f?rimcras dosis, continuando la mejoría hasta el 
ai restablecimiento y lográndose con el mismo 
"a existencia larga con una salud envidiable 
ce los o Madl id. F- Gayoso, Arenal, 2. Bar-
íes f a ' Se3a,á, Hbla. Flores, 14, y principa-
arrnaoas de España, Portugal y America 
Ciitaóifó soqírendente de eczemaé, berpe*, erapció-
nes niños, sarna, grieta'?, granos, erisipela; sabaño-
6* Bo nr«, úlceras, quemadura1:, etc., con Pomada P.nti-
Sdptica 19, l>r. Piqueras. (Gran I>:p!oma 1924). l-arrag., 1 pta. 
^ ^ la 
^ loeEa Qor lo digostira. higiénica y a^rad&bU, 
on«« e mt&ccionos gastroiutestmaies (tifotaoas). 
W " S I E T R 
• .uvionu*,-..-.. Apárale:; w¿*\t*Aou* Ituhard. 
vJ^lfl í- 'oncs meteorolósicae. 
PRINCIPE. 12, MADRID 
U A N 
Siempre con escalofríos, fiebre, oaríancio, tos 
molesta y noches sin dormir. ¿Por qué sufr ir 
m/ia tiempo y estar inquieto bajo -a amenaza 
de peores compTcaciones, j'a c(ue el PECTOlJA I. 
IMCUELET puede ir.si-i.tilneHmcnfe iliviar e y 
librarle en seguida de dichc ma'? Si no e s t á 
obligado a guardar cama, has a usted en seguida 
uso de las PASTILLAS HICHÍXKT, qne costitu-
y é n una verdadera poción se<>a, obtenida proel 
¿amante para continuor la^obra.jel V ^ i } i l X l 
I t l C H E L E T . En casa el ^ ^ S R i t . í í í ' 
.. para afuerá ia'a PASTILLAS B I C H E L F T . 
•' F PCCTOKAL y as PASTILLAS K I C U E L K T 
ge venden eu todas !as farmacias y diuguería-s 
L a s PASTILLAS se venden a 1,70 la Cflja, y , 6a^) 
de no encontrarras, diríjanse en SS^ife .al Labó-
ratono Eicheict. SAU .^ftolomé, 1, San bebastlán. 
S U C E S O R D E 
A u r r e c o e c h e a , n ü m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica en España que se «ncuentra en oondltío-
nes de poder ofrece? sus productos a precios su-
maraeaito económicos no admitiendo competen-
cia posible. 
1.° Por oí personal técnico conípetontísimo. S." Maquinaria modenuu 
3.° Materiales de primera calidad. 4.» Perfeccionamientos últimos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonl^nfión. 
D E T A E L E DE ALGUNOS OKGAIVOS COT-OCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de GórHz. —- Pan-oquia de ia Purísiana Concepción, de 
Sabidell. — K. II. de los padres Jesuíta» de Gijón. -— Parrociuia 
de Bérriz. •— Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra SefSora de Belén, Borce'ona.- -Parroquia de M u i r í a . — P a -
rroquia de Artes, de Lérida.—^Parrocjuia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafa©! de Kchevarría.--Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Poíver.—Don Josó Marta de Iturría. etc., etc. 
MOTORES V I . M IL ADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 
Mai-cas y Patentes registradas: 
«M ELOBITEMA» - «OROANOLA*- «OBQXJES'l'OLAí—«MAGNTEICAT.^ 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : lleuilío gratuitamente cuanto.s datos, pianos y de-
talles se me soliciten. 
V I M O S V O O I M A O 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de de© tercios dei pago d* 
Machanuid», viñedo el inAs renom-
brade la regicsa. 
Blrecclón: I T D K O DOMECQ Y CIA^ Jere» é« la Frontera 
BE ALQUILAN despachos in-
dojiendientes, c«,sa n u e v a ; 
jilana Inz, a«cr.nsor, calefac-
ción, eervioio limpieea, «ho-
tenes», alumbrado, teléfon.». 
IJolén, 3, segundo izquierda. 
HERMOSO gabinete a caba-
llero, sacerdote. Ventura Ve-
ga, 9, tercero. 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tos antiguos, papeletas del 
Monte. 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Kubra. Una peseta. Vio. 
ton'a, 8, farmacia. 
e s 
PENSION C A S T I L L O , PR%. 
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas. 
O f e r t a s 
ALHAJAS, panos, autopin-
no», iiiác-ü'n.-i:! escribir, coser, 
a p a r a t o s fotográficos. Ai 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rraJ, 45. 
S E L L O S eppanoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
fereocia de J850 a 187Ü. 
Cruz, 1. Madrid. 
SEÑORA instruida y educa^ 
da, acompañaría í-eñora, casa, 
católica; aviso por esento: 
Travesía S a n Ixirenzo, 9, 
principol. N. Murillo. 
AGENCIA CATOLICA. Ges-
tiona colocaciones, proporoe. 
empieodos, aerridumí*^ 
honrada; ecvten sello: ÜIos 
Roeas, 10, Madnjd. 
R E L O J E R I A lamael Gnerrc-
ro. Com postines económicas. 
Garantía, un afio. Cristales 
de forma, 3 pesetas. U , Pnen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos & Vi-
cente Tena, escultor. Valen-( 
cia. Teléfono interurbano 610 
HAGASE graduar VÍFK; a<,e 
cristales Puuktal Zeiss. Casa 
l>ubose, óptico. Arenal, 21. 
L fe Q O N franjáis», Collíge, i 
cuiq peietas mcfllfliieileq. Afeo-
Bi«iw, i r . a ton. Palma, 31 
OPOSICIONES ingreeo E 
gjfiterio. Academia Sin Vvr-
mín, FuencajTal. 119. 
A L T A R E S e iuiigenea. E¿ 
tudm-tallor do talla, ewnítafa 
y dorado. Eniiquo Ikllido, 
Colón, 14, Vaienci». 
ANTIGÜEDADES, cna<i«» 
prec-osos. Compra, venta, « o 
misiones. Galerías Ferreres. 
Eehegaray, 27. 
fi. S. HOWARD, los a/ama-
«los autopíanos de eet» -naíca 
son los más artísticos T da 
mayor garantía. Hazoa, Facn 
cBjTal, 55. 
AOTOFí ANO ocaskVa. Oli. 
ver, Victoria, 4. 
E L D E B A T B 
Colegiata, % 
851) ado 2S d« febrero de 1925 Año X T 
E l c o m e r d o d e a b o n o s q u í m i c o s 
— E L J — 
M e d i d a q u s s e i m p o n e 
—ESD 
Con mil trabajos estoy haciendo 
la estadística dei comercio de abo-
uos' químicos en la provincia. Por 
los datos recogidos, y que se refie-
ren al año anterior, voy viendo el 
aumento considerable en el consu-
mo de abonos compuestos; ipero 
no compuestos por el agricultor 
con arreglo a fórmulas racionales, 
hecbas con perfecto conocimiento 
do oausa, sino tfor industriales, 
que en la generalidad de los ca-
eos no fabrican abonos de nmgun 
género, pues se limitan a com-
prar las primeras materias, con 
las que confeccionan unas fórmu-
las milagrosas, lanzando por esos 
pueblos a unos muchachos bien 
vestiditos y slmpátictos hasta la 
pared de enfrente, que van ven-
diendo abono, como podían ven-
der madapolán o cretonas, ha-
blando de fertilidad, ley del míni-
mum, etc., etc., con un desenfa-
do encantador. Esto-, unido a una 
gún contrato de compra de estas 
fórmulas consulten (el que lo haya 
menester, naturaJanento) cion tos 
Servicios agronómicos, enviándo-
les la etiqueta y el precio; esto 
independientemente de los análi-
sis que deban efectuar. 
No me cansaré de repetir que 
la mejor fórmula es la que uno 
mismo ee prepara comprando las 
primeras materias, y defenderán 
muy bien sus intereses los agri-
cultores que me hagan caso. 
Yo vería con muchísimo gusto 
que al maestro de todos los inge-
nieros en estas cuestiones, el ilus 
tre catedrático don Guillermo Quín-
tanilla, expresara su opinión so-
bre este asunto, y de coincidir con 
él, me permitiría suplicarle, en 
nombre de Jos agricultores, que 
tanto necesitan de los consejas de 
la *.ócnica, que anáflogamente a 
lo hecho por este, sabio ingeniero 
en todo lo que a legislación de 
G r a n p l a n de r i e g o s 
e n 
C i n c u e n t a m i l m i las c u a d r a -
d a s c íe t i e r r a i m p r o d u c t i v a 
d e l i n t e r i o r s e r á n í e r t í l i z a d a s 
Se aumentará cu dos millones de 
cabezas el ganado lanar anstralíano 
Según iníonnee de la Prensa ing'o-
ea, existe un vaejto plan para wajisiíar-
mar (c)n tdrrono lalíonabl© una gran 
zona cemtral, situada hacia el Sur y 
Este do Aufitodia, hasta ahora imagi-
nada, no seto improductiva, sino en 
algunas partee incapaz de llegar a hrl 
productiva nunor,. 
La zona puede advertirse muy bien 
en nuestro gráfico, porque ante ella 
se deb.enen todos los síntomas de vi-
da. Los ferrocarriles se interrumpen 
M E R C A D O S 
S e s o s t i e n e l a c o t i z a c i ó n d e l t r i g o 
í p — 1 — • 
M e n o s a n i m a c i ó n e n l a s c o m p r a s . A b u n d a n 
l a s o f e r t a s d e h a r i n a s 
C E 
general lo que pudiéramos llamar 
fórmula limite m í n i m o , para que 
las substancias fertilizantes pue-
dan venderse con el nombre de 
abonos compuestos. 
Esas cifras fantást icas áe 0,25 
por 100 de nitrógeno y 1 por 100 
de potasa deben desaparecer pa-
ra no extraviar "h la gente. La 
verdadera fórmula de abonos com-
puestos debe tener riquezas en sus 
elementos nutritivos, muy supe-
riores, pero muy superiores a esas 
irrisorias. 
E n tanto se legisla algo sobre 
el. particular, yo ruego 
m i s compaiñeros 1 o s ingenienos 
agrónomos emprendan una cruza-
da contra esas form.ulitas com-
primidas, porque, por lo menos, 
eso no es serio, y nosotros tene-
mos la obligación de decir a los 
agricultores las cosas tal y como 
son y ellos también tienen la obli-
gación de hacemos caso. 
Carlos MORALES ANTEQÜERR, 
Ingeniero agrónomo. 
Ciudad Real, febrero, 1925. 
ignorancia saturada de buena fe. abonos se refiere, gestionara de la 
en buena parte de nuestros agr.i- superioridad que ê fije ipor medio 
cultores, hace que esos industria- de una disposición de carácter 
les mezcleros se harten de vender 
abonos, en tanto quedan grandes 
partidas en almacén en las fábri-
cas de primeras materias. 
Claro está que ni lo uno ni lo 
' otro es cosa que directa ni indi-
rectamente me interesa. Yo tra-
bajo cerca de mis agricultores 
manchegos para que se hagan 
ellos sus mezclas, porque lo esti-
nuo mi deber, y sin ánimo de mo-
lestar a nadie; pero no me in-
quieta que en Alicante y otras 
poblaciones haya surgido un fuer-
te negocio de abonos compuestos, 
que parece absorber el mercado. 
Es u'n negocio como otr̂ o cua.l-
quácra, que tiene todos mis respe-
tos, pero lamento que esas pese-
tas qiue se llevan estos señores, 
tan legítimamente, desde luego, 
no so queden en el bolsillo de los 
agricultores, como debían. 
Pero vamos a un asunto rela-
cionado con esto de las mezclas, 
.sobre el que quiero llamar la aten-
'ción de los agricultores, y aun de 
loa Poderes públicos, con la espe-
ranza de que no caerán en el va-
cío mis indicaciiones. Entre las 
muhas fórmulas redentoras que 
han llegado a mis manost y que, 
por cierto, más se han vendido en 
la provincia, figura una con ri-
queza en ácido fosfórfico asimila-
ble d'e 7 a 8 por 100, un cuarto 
d-e kilo de nitrógeno tqtal y poco 
más de un kilo de potasa anhi-
dra. )E1 menos versado en estas 
cuestiones comprenderá que esto 
no es fórmula de abono, en el 
sentido técnico de la acepción, ni 
nada que se le parezca. Es nna 
m añera como otra cualquiera de 
desorientar a la gente (¡ya ven 
ustedes que elijo bien las pala-
bras!) y hacer creer a los infeli-
ces agricultores que compran la 
felicidad en sacos de 70 kilos; ellos 
miran la etiqueta, ven muchos 
renglones y nombres raros, están 
hechos un lío con el discursito del 
¡.viajante, y se creen que han com-
(prádo algo que los va a hacer fe-
lices. 
Pues bien; yo aprovecho eista 
ocasión, como todas las que se me 
presenten, para decir a los agri-
i'cultores que esas fórmulas i a n po-
ibrecicas son una tontería, y que 
no deben comprarlas. Es preferi-
ble que adquieran otras más ca-
erás, mucho má.s caras, si es pre-
fcisp (aun cuando éstas no las re-
fga¿lan!, ni muchísimo menos), y 
¡echen menos, pues prácticamente 
is© puede decir que no echan en 
teus terrenos con aquéllas más que 
iun superfosfato muy pobre, pero 
¡muy pobre. ¿Pero qué va a ha-
jeer un cuarto de kilo de nitróge-
Ino en cien kilos? ¿Qué efecto va 
a producir esa insignificancia en 
Xma cosecha? 







al hallarse con un desierto. A partir 
de Dodnadatit-a hacia el Norte y Oeste 
y hacáa ©1 liste en loa adrededores del 
Sago Eyre exisbem kilómetros y kiló-
metroe de tierra baldía. 
Rl ministro aufitralkmo Butterfield 
B u e n a s c o s e c h a s e n l a 
A r g e n t i n a y A u s t r a l i a 
Bl Gobierno de la Argentina te-
legrafía al Instituto Internacional 
de Agricultura que, en primero de 
febrero, ol éetado de cultivo del maíz 
era equivalente, al 8o por 100 de un 
estado que prometo un buen rendi-
miento normal, contrg, el' 83 por 100 
en primero de enero próximo p-asa-
do. El estado del algodón, de la vid, 
de los cacabuets y de la caña de 
azúcar era considerado como equiva-
lente a 100. 
E l Gobierno de Australia telera-
fía al Instituto Internacional de 
Agricultura, que la producción de 
algodón, durante Ja campaña en cur-
so, se calcuia en 27.000 quintal-ee, 
con un aumento del 43 por 100 refi-
pecto al año pasado. 
Mm, líiile e inseeios k la íú 
Para combatir de un. modo defini-
tivo, -©ficaiz y económico el oidiurn o 
ceniicilla, mildiu o moho, podreduras, 
piral,, hil andero, cuquillos, me'azo, 
negrilla, e>tc. (menos la filoxera de las 
raíces), sólo existe un producto ex-
cepción.-»': el «OZOLIN:», inventado 
por el eminente químico doctor don 
Conrado GraraelL Pulverizando las 
cepas y parrae amtes de brotar, lue-
go crecen vigorosas y sanísimas, y sus 
racimos son insuperables en presen-
tación, resistencia y exquisitez. Huel-
gan en absoluto Jos azufrados y sal-
fatados, y como las vides no sufren 
ya en plena vegetación l-as acciones 
deprimentes del azufre y asfixiantes 
del caldo bordalés, toda su Savia ¡a 
invierten en dar abundantes cose-
chas, duplicando la producción en 
muchos casos. Pidlan hi hoja divulga-
dora, con valiosos testimonios de este 
redentor invento, cuya hoja se remite 
gratis, a den Baldomero Blasco, San 
Pedro,, número 18, Apartado 494, 
Madrid. 
i. todos ' ̂ a S1̂ 0 .Y ^gue 6:cndo el amparador 
de toda iniciativa que tienda a la uti-
lización des la zona estéril. Se han or-
ganizado, oou la protección oficial, ex-
pediciones científicas de geología para 
estudiar minuciosamente la naturaleza 
del terreno, y por lo pronto, se ha de-
gado a la consecuencia de que unas 
50.000 milla.» cuadradas son perfecta-
mente utUr.zables. 
E l sistema de irrigación que se pro-
pone es artesiano en su casi totalidad. 
E l plan comprende líi apertura en !•« 
lugares designados por Comisión de 
geólogos de 300 pozos artesianes de 
una profundidad quei oscila entre 1 
30 y 35 metros. Propónense los téc-
nicos estudiar bien el subsuelo con 
objeto de asegurar, por pozo, un iv(n-
dimiento de 15 a 20.000 litros diarios. 
Así so provendrá el que, como ha ocu-
rrido en otras partes de Australia, se 
encuentren los pobladores del terreno 
privados de agua en la mala eetoeJÓn. 
Eos mas interesados en eñ nuevo 
plan son los ganaderos, que esperan 
que se produzca abundante pasto ; ara 
ovejas, Qo que bmeficiaría extraordina. 
riamente a la industria lanera. 
Se propone el Gobierno que sean 
estudiadas 80.000 millas cuadradas de 
terreno, de las cuales ias 50.000 po-
drían dedicarse a pastos. Se calcula 
que oada milla cuadrada sería apta 
para eí sostenimiento de 40 ovejas, lo i 
que aumentaría en des millones de ¡ 
estos anümales los rebaños australia- ! 
nos. 
Por las pruebas hechas se fundan | 
grandes esperanzas en el buen resulta-
do del plan. Alrededor de 200 millas 
afl Oeste de Dodnadatta (vóese el grá-
fico) un pozo de solo 20 metros de 
profundidad proporciona un rendimien-
to espléndido, muy superior al estrio-
tameute necesario para Ha irrigación 
del terreno circundante. 
QiK|ia por estudiar la posábilsdad 
de diversos cultivos, pero se trabaja 
activamente en "lia confeooión y amplia-
ción del plan. 
ARANDA DE DUERO 
Poco o nada ha variado la situa-
ción del mercado de cereales. 
lia animación iniciada en la se-
mana anterior l̂ a doriauJlo notable-
mente en la que hoy termina, con-
tinuamío, sin embargo, tenias las es-
pecies con los. precios eostenidos. 
(Los labradores do la^ región espe-
ran rnipaciontes Jas decisiones del 
Directorio raspéete ide la admisión 
de trigos exótioos, asunto que lías 
ti ene verd aderamente preocup ados. 
Hoy ee ha recibido en esta Alcal-
día un oficio del Gobierno de la 
provincia ©n el que urgeníeniente se 
pide nota detallada de las existen-
cias do trigos y harinas en las fá-
brica,; de la localidad, medida quo 
suponemos relacionada con la ad-
quisición d© trigos extranjeros. 
No podemos determinar por el 
momento la cuantía de aquellas exis-
tencias ; pero no oeemos equivocar-
nos ei suponemos que los detalle,, han 
d'e confirmar nucisfoias afirmaciones 
de la semana anterior, en las que 
fi«egurAbamoei la situación del mer-
cado triguero en España con las 
existencias o-astellanas. 
Los últimos precio^ anotados fue-
ron : trigo, a 61 pesetas los 100 ki-
logramos; centeno, a 48 ídem,; ceba-
da ladilla, a 68 reales fanegia; tldom 
caballar, a 60; avena, a 49; titos, a 
76; babas, a 76; yeros, a 80; a'ga-
rrobas, a 82; lentejas, a 130; gar-
banzos superiores, a 300; ídem bue-
nos, 280; ídem regulares, a 180; 
alubias, a 208; patatos a 16 reales 
arroba y con escasez. 
BARCELONA 
E l mercado de trigo,; Be halla pa-
ralizado. Loe fabricantes esperan el 
resultado de lag decisiones que Se 
adopten sobre la importación de tri-
go extranjero. Se ofreeen trigos cru-
chers, a 58 pesetas; blanquillos Ex-
tremadura, a 52; candeales superio-
PBB a 54. Se han efectuado algunas 
operaciones fon trigo de Avila y Ja-
ca, a 53,50. Hay existencias de tri-
gos de Huesca, a 54 y de Sangües, 
a 61. 
Ganados.—Se mantienen lo<; pre-
cqoe con firmeza por ser lac existen-
cias muy escasas-
Oameros, do 5,25 a 5,35 pesetas 
kilo; ovejas, de 4,95 a 5,10 ídem 
ídem; corderos, d© 5,35 a 5,40; 
corderos lechales, de 6,75 a 6. 
Aceites.—De oliva, corrieTite bue-
no, 243,47 peseta^ los 100 kilos; co-
rriente superior, 248.26; clase fina, 
286,95; extra, P04,34. Mercado en-
calmado. 
De onr^o.—Verde, primera, de 
147,83 a 152,17 los 100 kilos; amari-
llo, primera, de 160.87 a 166,22; 
ídem segunda, de 162,17 a 166,52; 
sin envases. Precios sostenidos-
MADRID 
Vacas gallegas buenas, de 3 a 3,09 
pesetas fláAo; vacas asturianas bue-
nos, de 3 a 3,09; vacas Iléones as bue-
nas, de 3 a 3,09; vacas zamoranas 
buenas, de 3,04 a 3,17; vacas serra-
nas buenas, de 3,13 a 3,26; vacas ga-
llegas regulares, de 2,90 a 3; vacas 
asturianas regulares, de 2,90 a 3; 
vacas leonesas regulares, de 2,90 a 3; 
vacas zamoranas regulares, de 2,90 
a 3 ; vacas serranas regulares, de 3 a 
3,13; bueyes gallegos buenos, de 3,09 
a 3,17; bueyes asturianos buenos, de 
3,04 a 346; bueyes leoneses buenos, 
de 3 a 3,09; bueyes zamoranos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serranos 
buenos, de 3 a 3,13; bueyes gallegos 
regulares, dei 2,95 a 3.09; bueyes as-
turianos regulares, de 2,95 a 3; bue-
yes leoneses regalares, de 2,90 a 3; 
C H O R O 
ĝ * De las mejores variedades seleccionadas, 
•x»** De crecimiento rápido. 
Canadiense - Cordifolla — Bordils — PonceWa—GaroJIna Robusta — Itálica 
Disponib'es 10.000 ejemplares. 
Do 1 a 2,20 metros altura, desde 22 a 53 pesetas ciento. Menores de un 
metro, a 16 y 18 pesetas ciento. En variediad ItáíTica. de 3 a 5 metros al-
tura, dtesde 100 hasta 150 peset-s ciento. 
Embalaje y acarreos a cargo deí comprador 
S EMILIA DE ALFALFA D E PRIMER A ..CALI DAD.. SIN CUSCUTA 
D . • • _ „ Don Ignacio Monscrrat de Paño 
« í l fcl I r 3 fe£ - Jaime I, 27, praT., ZARAGOZA 
bueyes zamoranos regulares, de 2,90 
a 3,04; bueyes serrano regulares, de 
2.80 a 3; novillos serranos, no cvm-
ourrieron; toros cebados, de 3,26 a 
3,36; ternera de Castilla fina, de pri-
mera, de 4.78 a 5,22; ternera de Cas-
tilla fina, de sgxmda, de 4,66 a 4,78; 
ternera de Castilla basta, de tercera, 
de 4,35 a 4,56; ternera gallega, de 
3,48 a 3,91; ternera asturiana, do 3,91 
a 4,13; ternera de la tierra, de 3,26 
a 3,69; ternera montañesa, de 4 a 
4,35; ovejas de 9 a 12 kilogramos, no 
se cotizan; cameros d© 9 a 12 kilo-
gramos, no se cotizan; corderos, de 
4,55 a 4,60; cerdos mallorquines, de 
3,16 a 3,20; oerdoe andaluces, de 3,14 
a 3,20. 
Eristenoias—Pocas en vacuno, bas-
tantes en lanar. 
Impresiones-—Fué escasa la afluen-
cia de ganado vacuno «11 mercado du-
rante Ja semana, por lo quo loe pre-
cios se mantuvieren firmes y no fue-
ron elevados debido a que los carni-
ceros opusJeron gran resistencia, ven-
ciendo la intención de los ganaderos 
y presentadores a cotizar máj. en 
alza. 
Todos los precios facilitados pon 
por Mo canal y para el ganado bue-
no, cobrando el ganadero en el vacu-
no eil cuero y loe despojos aparte, 
pagando, sin embargo, loe impuestos 
muniaipaCes. 
La^ roses que no se presentan lim-
pias y en buenas condiciones para la 
matanza no tienen precio en plaza, 
vendiéndose según las circunstancias 
del momento. 
En lanar cada día es mayor el nú-
mero de partidas de corderos que tie-
nen ingreso en plaza; mas, a pesar 
de ello, los precrioj- han logrado man-
tenerse. 
Y con resfpecte al gamado porcino, 
después de dada la ootizftción de la 
anterior semana, se efectuó tm con-
trato por el gremio de salchicLeros, 
integrado por unas 150 cabezas, al 
precio de 3,14, lo que impíioaba una 
grito baja, que no podía stibsÍBtir, co-
mo así ha acaecido con efi siguiente 
contrato celebrado por la Unión Ge-
neral de Salchicheros, adquiriendo 250 
cabezas a 3,20, o sea con un alza de 
seis céntimos. Las matanzas de estos 
días han disminuido algo, quizás por 
entrar ya el tiempo de Cuaresma y 
menudear las vigilias. Ayer, en aten-
ción a este motivo, fué muy reduci-
do eil sacrificio. 
MEDINA D E L CAMPO 
urr .an ia se i m p o r t a . 
' se h a r á p a n de 
E n R 
BDCAREST, 26—L* 
todo el país, y ^ ]a¿J ^ 
des quedan apenas d S , ^ c' 
cíente* para asegurar 
namietnte de pan de ^ 
durante cinco semanas, ' 
El Gobierno se nropon 
la fabrioacíón de p¿n 4! 
días por semana. V&̂ Z ^ ^ 
la import.ación^de^trigr 
Los riegos^de B i r ^ 
E l ilustrado ddieotor de la 
de estudios de apaicacióa ddl 
Binéíar, don Joaquín Pitarqna 
ha publicado un ihtereskL W 
de divulgación, del oaaln^ ^ 
tmtido un ejemplar. Este foiw 
regala a todo labrador qo© i0 * 
Agradecemos ol envío. ^ 
J£A 
E L CUmVADOD] 
"'AXODEí^o 
R e v i s t a d e Agricssltuara, G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y de M e r c a d o s 
m m m EL ÍBEJGR DE m PERIÓDICOS m m m % %i i m u 
Primer premio: Diploma de Honor y meda a de Oro 
Diploma da Honor en a Exoosrción ndustria y Agrícoa de Córdoba 
Existencia en gran cantidad de In-
jertes, Barbados, Estacas y Esta-
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROÑO 
Alimentad vuestras aves con huesos 
moflidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did cata'osos de molinos para huesos a 
Matths. Gruber. Apartado 183, Biibao 
Bño XXY 
Infofma d« cuantos progre-
sos agrícolas ee realizan en 
e'i mundo. 
Defiende loo intereses c 
agricultores y 
Resneíve grattntamento 
BUS sasenptores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cuITnra, Ga.nadoría, Les lala-
ción y Yetcrinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, semillas y 
sementales a eos suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos qne ee publican de los 
mercados nacionales de pro-
ductes agrícolas. 
Se pabüca cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 36 
páginas y cnb:ertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Oriente. 7. Malrifl. 
.Los raoroados de la presente se-
mana han estado algo flojos, espe--
cialmente el trigo, más bien por 
falte de existencias, que no por los 
precios que se cotizan ; no sucedien-
do lo mismo con las harinas y pien-
sos, que a peear de los alte® precios, 
son muchas lag cíemaedaj; que se 
tienen. I/a entrada id© trigo fué de 
unas 2.500 fanegas, que se cotizaron 
de 89 a ÍK) rpalê  las 94 libras, ven-
diéndose la mayoría pora las fábri-
cas de harinas. La entrada de ce-
bada fué regular; llegó a las 300 fa-
negas, y se vendieron, de 43 a 44 
reales fanega; ]a de algarrobas. llegó 
a las 500 fanegas y 6e vendieron, de 
7o a 78 reales fanega. De este cereal 
Se facturaron unos ocho vagones pa-
ra Madrid, Salamanca y Norte-
E l morcado de harina está muy 
animado: se factorarijii 45 vagones, 
muchos de ellos para Barcelona, os-
cilando los precios de 55 a 64 pese-
tas saco de 100 (kilogramos, según 
calidades. 
Bl mea-cado de ganado lanar, muy 
flojo; entraron unas 3.000 cabezas, 
cotizándose las ovejas emparejadas, 
de 55 a 80 pesetas; BjTeltas. de 40 
a 50 pesetas; los corderos, de 25 a 
45 piesetas, según calidades y ta-
maños. Se facturaron alguna que 
otra jaula para Madrid1 y Balrcelona. 
VAI^LADOLID 
Trigos-—La nota dominante de la 
semana, que ahora termina, ha sido 
la de la paralización- Los tenedores 
de trigo están retraídos a ceder por-
que esperan a ver en qué pára el 
proyecto de importación triguera, 
pues confían en que si no s© autori-
zase la entrada sobrepondrían nue-
vamente los precios; y tampoco loa 
fabricantes de harinas tienen prisa 
por comprar trigo, porque todos tie-
nen existenciate, más o menos, y 
van al día hasa ver también qué se 
deede sobre aquel mencionado pro-
yecto, comprando solamente lo ex-
trictamenfco preciso parra ir traba-
jando, ante la inseguridad de acon-
tecimientos. 
Los precias1 .se mantienen firmes 
y las pocas operaciones que se hacen 
ee realizan con precios sootenidos. 
A algunas ofertas qne vienen con 
ieoísta teórico p t t a ile 
\ LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLi 
Gran premio ae honor en la Exposicfoi 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación do RESUMEN W 
AGRICULTURA y EN EL CAM-
PO, de Barcelona; AGROS VlDi 
RURAL y LA REVISTA' AGüí 
COLA, de Madrid; PRACTICA 
MODERNAS, de La Con.ña, v Vi 
TICULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranca dol Panadóg,' 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados con nu. 
me rosos grabados, papel superiot, 
de más de 70 páginas cada número! 
Eli CULTIVADOR MODERNO « 
la revista de vulgarización agricols 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR M0DEB. 
NO colaboran los má? eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio di con-
sultas gratuitamente; venta isma-
quinaria, libros y semillar, com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
PE3C1O do sasorlpclóo: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número de muestra 
gratnito. 
Redacción y Administración: 
T i w i m 76 (janio ai m n 
Tríonlo). fipsrí^o 625, Tele-
fona 1868 -S . P. 
B A 
Enviamos catálogos y precios 
toda clase de semillas, trigos seleo 
donados para la siembra, 
frutales y forestales, obípg de agri-
cultura, líepoblacionee 
por contrato. 
parte de los compradores. Se opeA 
de 51 a 552,50 la, 100 kilos Eob» 
vagón, según qué estaciones 0 C|i* 
sos. ^ 
Karina®.—0¿)eérva6e knudh» ofero 
vendedora d© harina y granees 
nae de ir saliendo do ecistencias, 
muchas fábrica© están recargadt»-
por si so hioera la importación ® 
trigos extranjeros v trajera h»!88'* 
ofrecen extras, cUZ-OS a 65 pes»» 
con envase comprendido; panadert*' 
integrales, a 62,60 y oiaSos bajas <»* 
de 58 a 60 pesetas. 
Las facturarfones so haoen ^ 
mal, escasean mucho los vagonQsF 
por este causa. ra el cargue, y 
más esdstenciag d© las qne 
poca alza se la,; rechaza contraofer- jen las fábricaiS, pues mucha 
tandose. lo poco qne Se propone, a | aquéllas están comprometidas «a 
103 precios anteriores, fñn ilusión por pera del turno de vagones. 
Folletín de E L D E B A T E 2 1 ) 
H e n r y B í s t e r 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a exclusivamente p a r a 
E L D E B A T E por J o s é de la Cueva 
ÍHOS, entre los que destacaba algún obscuro cí-
¡pnés. 
La señora Gastinel se había propuesto no ser 
lia primera en Hablar de las Dobrukin. Mateo, 
tendido en el sofá, permanecía sfrencioso, con 
la vista tejana hacia más alia de las colinas, 
.bañadas en sombra.. Le preguntó la madre, sin 
joderse contener: 
—¿En qué piensas? 
Cambtó la expresión de él. 
—Pues... en nada^ mamá. Gozo de !a paz de 
nuestra casa y miro mds queridas moniisnas, 
que creí no volver a ver... 
—Sí; la vista es hermosa... y la conoces hace 
Jnucho tiempo... 
—Y siempre disfruto con volverla a encon-
trar. 
—l.Q'dé me dices d̂e las Dobrukin? 
— iLa mayor es muy bella! 
Lo señora Gastinel se rió F-a.rcásticamente. 
—lía aido dama de honor de las grandes du-
inieSas. Esto U explicará sus aires de empera-
había parecido buena muchacha. Ahora me he 
apercibido de que es muy provocativa. 
— ¡Eso, no, mamá! 
—Tiene un sistema especial para atraer a los 
hombres. 
—¿Tienes miedo por mi? ¡Pues estás en un 
error!—dijo Mateo, riendo francamente. 
—Ya se las ha arreglado para poder entrevis-
tarse contigo. 
—Sin gran trabajo, porque la id'ea se me ocu-
rrió a mí. ¿La desapruebas? Te creía en buenas 
reflaciones con los Dobruikín. 
—En buenas relaciones, pero no frecuentes. El 
trato muy continuado sería peligroso. Sonia es 
bonita, de una belleza que aquí no se encuentra; 
es elega-nte, y tú eres muy sencillo.,. Creo que 
es mi deber gritarte: ¡Cuidado! Sonia no tiene 
nada... 
—Eso no tendría imporlancLa, si estuviera de-
cidido a casarme con Sonia. Pero esa es una 
de las cosas en que no pensar.ó jamás. 
—Además, ella no se cadaría con un campe-
sino, con un inferior... ¡Para los Dobrukin so-
mos inferiores! 
El joven hizo uá gesto de impaciencia. 
— ¡Entonces nb tienes nada que temer! 
—Temo que juegue con lu corazón tan noble; 
no quiero que sufras por esas extranjeras, orgu-
llo sas de su iTdmbre y de su- pasado. 
—¡Pero si eso no existe más que en tu imagi-
nación!... Escucha, mamá: ya estoy aquí vuel-
to al trabajo, y ya sabes que en Baumc mi vida 
es monótona. ¿Me permites que ajJrovéché la 
ocasión que se me ofrece de distraerme? 
La señora Ga.sHnel comprendió que su hijo 
fciZi Su hermana es algo extravagante, pero me tenía razón; pero es dió cuenta, sobre todq, que 
las Dobrukin lo habían eeducido; de que se le 
escapaba algo de su hijo, y qne aquel algo fuera 
tal vez un principio. 
Ensimismada en una visión lejana, repasó sus 
años úe matrimonio, loe dq sus temores, los die 
su olvido, en los que su único consuelo, su úni-
ca alegría era aquel muchachito que crecía junto 
a ella, rodeado do una celo3a ternura. Desde su 
viudez aún la había absorjbido más su Mateo; 
le hizo desistir de un nuevo matrimonio; había 
vivido para él, sin pensar que había ue llegar 
un día, en que ansiara su independencia. ¿Había 
llegado la hora an temida? Su Mateo, un sér 
tan sensible, ¿tendría que sufrir viendo desde-
ñado su cariño por una muchacha coqueta, fría 
y calculadora? 
El tinte rosa que aún se veía hacia Poniente 
so apagó de pronto, y la línea de las cumbres 
se esfumó, y del fondo de los valles, llenos dte 
sombras espesas, subió un soplo frío, que hizo 
estremecerse a la señora Gastinel. 
—Hay que entrar—dijo—; va a empezar ol 
viento. 
Luego, dándose cuenta de que había sido in-
justa con su hijo, lo atrajo hacia ella, miró 
largamente sus ojos castaños, en cuyo fondo 
brillaba una extraña alegría, y dijo suspirando: 
—Vamos a, comer. ¡ Rascualilla ha hecho un 
grat ín que no debo esperar! 
v n 
Entre la «Baumette» y Bressieux; mejor di-
cho, entre Sonia y Mateo quedaron establecidas 
relaciones casi diarias. Primero eran la discípu-
la de tiro y su~maestro, más tardle, a la apertu-
ra de la caza, enan dos encarnizados contrin-
cantes, que se disputaban el premio^de la des-
treza y del éxito. 
Sonia esperaba a su pareja en la avenida de 
Moreras qutv pod'ados ya, ptarecían mutilados 
esqueletos que torteían violentamente sus fan-
tásTicos muñones. 
Mateo no se hacía esperar, con su traje de ca-
zador, no exento de cierta elegancia.! Le senta-
ba bien el pantalón de pana gris; las polainas 
de cuero, de color, oprimían una pierna ner-
vuda, y la cazadora flcxiible y el sombrero blan-
do de fieltro completaban un conjunto, en el 
que Sonia no encontraba nada que criticar. 
Con la carabina, al hombro so marchaban los 
dos a tirar perdices reales, y Sania 
día más firme do puntería, llegó a hacerse in-
dispensable para la mesa de su familia. 
Tafinpocp erraba Maten, y, al volver, alinea-
ba sus víctimas sobro la mesa Se la coetna, sa-
tisfecho ceii>o un muchacho en sus primeros en-
sayos. 
La sofiora Gaifínél se había jueftdo no vo^ 
ver a preguntar nada que se relacionara de V*' 
ca o de lejos con los Dobrukin.-.; pero la & 
riosidad rompe todas las promesas, y ^ 
progutntó: 
—¿Aún no se ha cansado Sonia de vuestras 
rrerlaa? 
—¡En absolutol Pone en ellas más en^o^ 
mo que yo. 
—¿No le haces el amor? 
E l soltó una carcajada, 
—¡No!.. . Yo me burlo de su faJta de apüt^ 
ella me reprocha mi poca galantería. Eso & 
tono d¡e nuestras conversaciones. ^ 
— ¡Esas escaramuzas son a veces el pri30™ 
de otra cosal 
—No, mamá; para mí no... m para Soot̂  
Una mañana de diciemibre los d!os caz 
se retrasaron, arrastrados ma.s lejos qae de 
tumbre por Farant , un perro joven que ^ 
había comprado para Sonia, y regreso^ 
Bressieux tomaron el camino más corto, 
en el patio del claustro. 
Era un sitio recogidev desde eü que se ^ 
todas las habitaciones del piso bajo. ^la i^s3 
pasar varias veces por delante de las 
dol salón algunas siluetas 'desconocidas. ^ 
que por dos veces le había hablado de e 
cada ; guió la dirección de su mirada. 
- - ¡ Cuallquiera diría que tenemos ^ ^ ' J & 
cosa más rara! ¿Quiénes serán las aInV yr 
ritativas que nos vienen a proi>orcionar u 
ras de expansión1 15* 
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